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V Republiki Sloveniji se srečujemo z razdrobljenostjo občin na lokalni ravni, kjer veliko občin 
ne izpolnjuje zakonskih pogojev, so majhne in finančno nesamostojne, in zato poiščejo 
izhod v medobčinskem sodelovanju. Medobčinsko sodelovanje prinaša številne prednosti 
tako majhnim kot velikim občinam. Izvaja se v različnih oblikah in z različnimi nameni, dva 
najbolj ključna pa sta povečanje učinkovitosti in doseganje vzajemne koristi. 
V diplomskem delu je z deskriptivno metodo predstavljeno področje lokalne samouprave 
in medobčinskega sodelovanja v teoriji in zakonodaji. Z metodo študije primerov je 
predstavljena teorija uporabljena na primeru izbranih občin; Mestna občina Celje, Štore, 
Vojnik in Dobrna, s čimer smo analizirali področje medobčinskega sodelovanja. Z metodo 
intervjuja smo preverili opredeljene oblike, raziskali dodatne ter naredili pregled prednosti 
in slabosti le-teh. S pomočjo vseh smo lahko preverili zastavljeno hipotezo. 
Na podlagi empirične raziskave smo prišli do ugotovitve, da obstaja štirinajst primerov 
medobčinskega sodelovanja v izbranih občinah. Dvanajst primerov se izvaja v formalni 
obliki in dve v neformalni. Gledano s funkcionalnega vidika obstaja šest primerov, ki se 
izvajajo na področju javnih služb in štiri, ki se izvajajo na področju upravnih nalog. Ob 
upoštevanju kriterija sodelujočih občin imamo devet primerov medobčinskega 
sodelovanja, kjer sodelujejo vse štiri izbrane občine in pet primerov, kjer sodelujeta po dve 
občini. 






THE ANALYSIS OF TYPES OF INTER-MUNICIPAL COOPERATION IN SELECTED 
MUNICIPALITIES 
In the Republic of Slovenia, we face fragmentation of municipalities at a local level, where 
many of them are small, financially dependent and do not meet the legal requirements. 
Their solution to these issues is inter-municipal cooperation which benefits both small and 
large municipalities. It is implemented in different forms and for different purposes, but 
the two most important are increase in efficiency and achieving a mutually beneficial 
relationship. 
In this thesis, with the descriptive method, the field of local self-government and inter-
municipal cooperation is presented in theory and in legislation. Using the case study 
method, the presented theory is applied to municipalities of Celje, Štore, Vojnik and 
Dobrna, thus analyzing their inter-municipal cooperation. Using the interview method, we 
determined all implemented forms, researched others and made an overview of their 
advantages and disadvantages. With the collected forms we were able to test the 
hypothesis. 
Based on empirical research, we concluded that there are fourteen cases of inter-municipal 
cooperation in the selected municipalities. Twelve of those are conducted formally and two 
informally. From a functional point of view, there are six cases in the field of public services 
and four in the field of administrative tasks. Taking into account the criteria of participating 
municipalities, we have nine cases of inter-municipal cooperation, where all four selected 
municipalities participate and five cases, where only two municipalities participate. 
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V Republiki Sloveniji in v večini drugih evropskih držav poznamo lokalno samoupravo, ki je 
zasnovana na konceptu politične decentralizacije. Lokalna samouprava je sčasoma postala 
pomembna politična vrednota. Vzpostavljena je lahko na eni ali več ravneh, v Sloveniji do 
sedaj le na eni, in sicer občinski. 
Kot za večino evropskih držav, so tudi za Slovenijo značilne pestra zgodovina in posebnosti 
v razvoju občin. Od leta 1994, ko je prišlo do sprejema Zakona o ustanovitvi občin ter o 
določitvi njihovih območij (ZUODNO, Uradni list RS, št. 108/06) in s tem tudi do dejanske 
ustanovitve prve mreže občin, pa do danes, imamo ustanovljenih 212 občin. Zaradi te 
razdrobljenosti je veliko občin takšnih, ki ne izpolnjujejo zakonskih pogojev, so majhne in 
finančno nesamostojne. Kljub temu so vsem dodeljene enake naloge, zato veliko občin 
poišče izhod v medobčinskem sodelovanju, ki se uporablja v različnih oblikah in na več 
področjih (Bačlija-Brajnik, 2018). 
Občine Celje, Štore, Vojnik in Dobrna ležijo v savinjski statistični regiji. V preteklosti so bile 
združene v občino Celje, kasneje je prišlo do vzpostavitve več občin. Za vse so značilni 
ugodna geografska lega, ugodni življenjski pogoji, urbano okolje, kulturna dediščina, pestra 
zgodovina ter majhna površina. Po številu prebivalcev Celje izstopa kot največje. Zaradi 
skupnih značilnosti in zgodovinske povezanosti omenjene občine ohranjajo sodelovanje na 
različnih področjih in v različnih oblikah. 
Osrednji namen diplomskega dela je identificirati in analizirati oblike medobčinskega 
sodelovanja občin Celje, Štore, Vojnik in Dobrna. Cilji, h katerimi bomo strmeli, so: 
predstaviti področje medobčinskega sodelovanja v teoriji in zakonodaji, ugotoviti in 
razvrstiti vse obstoječe oblike medobčinskega sodelovanja na primeru izbranih občin ter 
prepoznati prednosti in slabosti le-teh. V sklopu tega bomo preverili veljavnost naslednje 
hipoteze: 
»Sodelovanje pri izvajanju upravnih nalog je najpogostejša oblika medobčinskega 
sodelovanja med občinami Celje, Štore, Vojnik in Dobrna.« 
V diplomskem delu bomo uporabili tri najustreznejše metode raziskovanja glede na izbrano 
temo, s katerimi bomo preverili zastavljeno hipotezo. Kot prvo bomo v teoretičnem delu 
uporabili deskriptivno metodo, kjer bomo s pomočjo proučene literature opisali ključne 
pojme, ki so vezani na lokalno samoupravo, medobčinsko sodelovanje in na oblike 
medobčinskega sodelovanja. S to metodo bomo torej analizirali področje in pridobili 
podatke, ki bodo podlaga za študijo primera. Nato bomo z uporabo metode študije primera 
predstavljeno teorijo uporabili na primeru izbranih občin in identificirali ter analizirali oblike 
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medobčinskega sodelovanja občin Celje, Štore, Vojnik in Dobrna. S pomočjo te metode 
bomo lahko že ugotovili ali, oziroma katera oblika sodelovanja prevladuje. Na koncu bomo 
uporabili metodo intervjuja, kjer bomo naredili intervjuje z direktorji občinskih uprav vseh 
štirih občin. S to metodo želimo preveriti opredeljene oblike sodelovanja v študiji primera 
ter ugotoviti prednosti in slabosti vseh prepoznanih oblik medobčinskega sodelovanja. S 
pomočjo te metode bomo lahko potrdili zastavljeno hipotezo. 
Diplomsko delo je sestavljeno iz petih poglavij. Uvodno poglavje predstavlja predmet 
raziskovanja, osrednji namen, cilje ter hipotezo in metode raziskovanja. Drugo poglavje je 
namenjeno opredelitvi pojma lokalne samouprave, zgodovinskemu pregledu razvoja občin, 
pristojnostim in organom občin. V naslednjem poglavju je opredeljena pravna ureditev, 
razlogi in področja ter oblike medobčinskega sodelovanja. Četrto poglavje se nanaša na 
medobčinsko sodelovanje občin Celje, Štore, Vojnik in Dobrna. V tem poglavju so izbrane 
občine predstavljene, analizirane so oblike sodelovanja, pojasnjene pa so tudi prednosti in 
slabosti teh oblik. Sledi diskusija. V zadnjem poglavju so predstavljene sklepne misli in 
kritično je ovrednotena (potrjena oziroma zavrnjena) zasnovana hipoteza. 
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2 LOKALNA SAMOUPRAVA 
2.1 OPREDELITEV POJMA 
Lokalna samouprava je pojem, ki ima številne definicije, saj si ga vsak avtor razlaga po svoje. 
Evropska listina lokalne samouprave (MELLS) jo definira kot: »pravico in sposobnost 
lokalnih oblasti, da v mejah zakona urejajo in opravljajo bistveni del javnih zadev v okviru 
svojih nalog in v korist lokalnega prebivalstva« (MELLS, 3. člen). V Republiki Sloveniji je 
lokalna samouprava ustavna kategorija, zasnovana je na konceptu politične 
decentralizacije in je sčasoma postala pomembna politična vrednota. Zanjo so značilni 
avtonomija (v vseh zadevah za katere je pristojna), samostojnost, decentralizacija in 
demokratizacija, saj imajo na njeno delovanje vpliv prebivalci lokalne samouprave, 
neposredno ali posredno (Vlaj, 2006, str. 16). 
O lokalni samoupravi govorimo takrat, kadar je izpolnjenih naslednjih pet pogojev, ki jih 
imenujemo elementi lokalne samouprave: teritorialni, materialno-finančni, funkcionalni, 
pravni in organizacijski. Teritorialni element je tisti, ki se veže na pojem lokalnih skupnosti 
oziroma skupnosti ljudi na določenem ozemlju, ki je ožji od države in jih vežejo skupni 
interesi in potrebe. Funkcionalni element pomeni, da država prepusti lokalnim skupnostim 
v izvajanje naloge lokalnega pomena, ki jih imenujemo izvirne naloge in prenese določen 
del svojih upravnih nalog. Nadalje se organizacijski element nanaša na oblikovanje organov, 
kjer je bistveno, da so le-ti avtonomni. Materialno-finančni element se veže na lastna 
materialna in finančna sredstva, ki zagotavljajo obstoj in delovanje lokalne samouprave. 
Kot zadnji pogoj je pravni, ki je izpolnjen takrat, kadar je priznan pravni obstoj lokalni 
skupnosti in lokalna samouprava pridobi status pravne osebe javnega prava (Rakar & Tičar, 
2017, str. 243-244). 
Za delovanje lokalne samouprave je ključno poznavanje načela subsidiarnosti. Načelo ima 
različne pomene, v splošnem pa lahko rečemo, da gre za omejevanje poseganja višje oblasti 
v stvari skupnosti ali določenega posameznika, ki lahko delujejo brez višje oblasti.  Osnovna 
ideja naj bi bila, da bi se višja oblast vmešala le v mejah ali obsegu, ko skupnost ali 
posamezniki niso sposobni zadovoljiti najrazličnejših potreb. S tem načelo subsidiarnosti 
teži k dajanju prednosti nižjim pred višjimi ravnmi oblasti (Vlaj, 2006, str. 25-27). 
Ustava Republike Slovenije (URS, Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 
68/06, 47/13 in 75/16) opredeljuje Slovenijo kot enotno državo z dvema ravnema lokalne 
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samouprave in sicer občinami in pokrajinami, kjer do sedaj poznamo zgolj občinsko raven, 
saj pokrajine še niso bile ustanovljene.1 
2.2 OBČINA 
Zakon o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, 
14/15, 11/18, 30/18, 61/20 in 80/20) definira občino kot skupnost ljudi, povezanimi s 
skupnimi interesi in potrebami, ki prebivajo na območju, ki obsega eno ali več naselij (12. 
člen). Je temeljna samoupravna lokalna skupnost, kjer se najprej s pomočjo referenduma 
ugotovi volja prebivalcev nekega območja in če je ta prisotna, se jo nato ustanovi z 
zakonom, s čimer se določi tudi njeno območje in druge zadeve (1. in 12. člen ZLS).  
Vsebuje vseh pet prej navedenih elementov, kjer je izrazitega pomena teritorialna 
povezanost, s čimer se oblikujejo najrazličnejši odnosi znotraj ozemlja, kar posledično 
povzroča pripadnost občini. Naloge, ki jih občina izvaja, so določene z zakonom ali splošnim 
aktom občine (odlokom, statutom) in so lahko prenesene s strani države ali izvirne narave. 
Z zakonom so določeni tudi organi občine in načini financiranja. Poleg tega je vsem občinam 
dodeljen tudi status pravne osebe javnega prava. Občina se lahko nadalje členi na vaške, 
četrti ali krajevne skupnosti. Z zakonom lahko prejme status mestne občine, a le če 
izpolnjuje zakonsko določene pogoje. 
2.2.1 Zgodovinski pregled razvoja občin 
Kot za vsako evropsko državo, so tudi za Slovenijo značilne pestra zgodovina in posebnosti 
v razvoju občin, vendar pa so na razvoj močno vplivale sosednje države. Prelomno leto je 
leto 1849, saj je bil takrat potrjen Provizorični zakon o občinah, ki je bil odločilen za 
nastanek le-teh (Grafenauer, 2000, str. 85). Vendar pa lahko šele po 2. svetovni vojni 
govorimo o zametkih oblikovanja modernih občin, kot jih imamo sedaj. 
Leto 1955 je pomenilo prelomnico, saj se je takrat vzpostavil komunalni sistem, kjer občina 
dobi položaj komune. V tem sistemu je občina na svojem območju izvajala naloge, ki so bile 
tako lokalnega kot državnega pomena. Torej je predstavljala oblastno in samoupravno 
skupnost. Ker so bile preobremenjene z državnimi nalogami, so občine večinoma naloge 
lokalnega pomena prelagale na krajevne skupnosti. Med letoma 1965 in 1994 se je številka 
občin spreminjala, nihala je od 60 do 65. Povprečna slovenska občina v tem obdobju je 
imela več kot 30.000 prebivalcev in njena površina je merila približno 300 km2 (Šmidovnik, 
1995). 
Reforma lokalne samouprave na normativni ravni se je pričela s sprejemom URS leta 1991, 
saj je to hkrati pomenilo tudi nov začetek za lokalno samoupravo. Izkazala se je za eno 
 
1 Trenutno poteka proces, ki naj bi privedel do ustanovitve pokrajin. Za podrobnosti glejte www.pokrajine.si/. 
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najpomembnejših in najtežjih nalog neodvisne države. Reforma je imela več ciljev, kot so 
npr. vzpostavitev racionalne in učinkovite lokalne uprave, izboljšanje kakovosti življenja 
ljudi v lokalnih skupnostih, vzpostavitev druge stopnje lokalne samouprave, soodločanje 
ljudi ipd. (Vlaj, 2006, str. 13). 
Nato je do naslednje novosti prišlo leta 1993, ko se je sprejel ZLS, ki je bil temeljnega 
pomena, saj je uvedel sistem enovrstne lokalne samouprave. Do ključne faze reforme je 
prišlo leta 1994 s sprejemom ZUODNO, s tem tudi do dejanske ustanovitve prve mreže 
novih občin. Državne naloge, ki so jih do takrat opravljale občine, so prevzele upravne 
enote, medtem ko so lokalne naloge prevzele občine (Vlaj, 2006). 
Leta 1994 je bilo v Sloveniji ustanovljenih 147 občin, od tega 10 mestnih. Številka se ni 
ustavila, ampak se je na vsake štiri lete povečevala. Leta 1998 je bilo dodanih še 45 novih 
občin, v letu 2002 še 1 ter leta 2006 dodatnih 17. Šele po letu 2006 se je proces nekoliko 
umiril. Po tem letu sta bili ustanovljeni le dve novi občini. Danes imamo v Sloveniji 212 
občin, od tega 11 s statusom mestne občine (Bačlija-Brajnik, 2018). 
Grafikon 1: Gibanje števila občin v obdobju 1993-2019 
 
Vir: lasten 
Pomembna je bila ratifikacija MELLS, ki je povezana s statusom Slovenije za polno članstvo 
v Svetu Evrope in z prizadevanjem članstva v Evropski uniji. Zakonodajni materiali 
razkrivajo, da je slovenska vlada ratifikacijo MELLS razumela kot sredstvo kritične ocene 
celotne sodobne zakonodaje o lokalni samoupravi. Vlada je ocenila, da večje spremembe 
obstoječe zakonodaje ne bodo potrebne, ker sta tako URS kot tudi splošni ZLS v skladu z 










dve osnovni načeli MELLS, in sicer subsidiarnost in finančno avtonomijo (Rakar, 2019, str. 
80). 
Občine se med seboj kar precej razlikujejo. V vseh skupaj je združeno približno 6.000 naselij. 
Ljubljana in Maribor sta občini, ki po številu prebivalcev občutno izstopata, medtem ko 
občina Hodoš trenutno šteje najmanj prebivalcev. Več kot polovica občin je takšnih, ki ima 
manj kot 5.000 prebivalcev. Vseh 11 mestnih občin šteje približno tretjino prebivalcev 
celotne države, kljub temu nekatere ne izpolnjujejo zakonskih pogojev glede velikosti 
mesta na svojem območju. Glede na površino na prvo mesto uvrščamo občino Kočevje, ki 
meri kar 555,4 km2 ter na zadnje mesto občino Odranci (Statistični urad Republike 
Slovenije, 2020). 
2.2.2 Pristojnosti občin 
Glede na tradicijo so občine zadolžene za različne naloge, kot so socialno življenje, kamor 
štejemo predšolsko vzgojo, osnovnošolsko izobraževanje, socialno skrb in zdravstveno 
varstvo. Nadalje imamo skrb za komunalno gospodarstvo, lokalno infrastrukturo, 
prostorsko načrtovanje ter varovanje okolja, nadzorstvo lokalnih razmer, javni red in mir 
ter upravljanje z občinskim premoženjem (Vlaj, 2006). 
V pristojnost občin spadajo naloge lokalnega pomena, ki jih lahko občina ureja samostojno 
ter zadevajo le prebivalce občine (140. člen URS). Te naloge drugače imenujemo tudi izvirne 
naloge občine. Določene so lahko z zakonom ali splošnim aktom občine. Večina izvirnih 
nalog, ki jih občina opravlja, je opredeljenih v 21. členu ZLS. Razdelimo jih lahko v pet 
različnih skupin: servisne naloge, upravljanje premoženja občine, pospeševanje razvoja, 
prostorsko urejanje ter regulatorne in nadzorne naloge (Rakar & Tičar, 2017). Velja 
opozoriti, da so pristojnosti občin in konkretnejše naloge opredeljene predvsem s področno 
zakonodajo.2 
Poleg teh imamo tako imenovane prenesene naloge iz državne pristojnosti, ki jih država z 
namenom večje učinkovitosti in bolj racionalnega opravljanja prenese z zakonom. Potrebno 
je predhodno soglasje in zagotovitev ustreznih virov. Mestne občine so tiste, ki poleg 
izvirnih nalog opravljajo še naloge iz državne pristojnosti, ki zadevajo razvoj mest (141. člen 
URS, 2., 8. in 22. člen ZLS). 
Naloge, ki jih občina izvaja so skoraj vse izvirne narave, samo dve sta preneseni in sicer 
urejanje vojnih grobišč in pristojnost urejanja pašnega reda čebel. 
 
2 Za podrobnosti glejte www.lex-localis.info/KatalogPristojnosti/SeznamMap.aspx?SectionID=999f3a8e-
3a93-4cf1-a1f0-82780155d7e8. 
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2.2.3 Organi občine 
Eden od pogojev za obstanek občine je organizacijski element, ki zadeva oblikovanje 
organov, za katere je bistveno, da so avtonomni. ZLS v 28. členu določi tri organe občine in 
sicer občinski svet, župana ter nadzorni odbor. Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP, 
Uradni list RS, št. 24/06, 105/06, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) pa na eni strani kot organ 
ločuje še občinsko upravo. 
Občinski svet je osrednji in najvišji organ odločanja občine, saj odloča o vseh zadevah, ki se 
tičejo pravic in dolžnosti občine (Rakar & Tičar, 2017, str. 262). Statut je najpomembnejši 
splošni pravni akt, sprejet s strani občinskega sveta. V tem določi delovanje in organizacijo 
občine, pristojnosti in oblikovanje njenih organov (izjema so organi občinske uprave), način 
participacije in uredi številna druga področja (64. člen ZLS). Šteje od 7 do 45 članov, ki so 
voljeni za obdobje štirih let (38. in 41. člen ZLS). ZLS v 37.a členu ureja njihovo prenehanje, 
ki je enako za župana in podžupana. Župan je tisti, ki je zadolžen za sklicevanje in vodenje 
sej občinskega sveta (Rakar & Tičar, 2017, str. 263). 
Poleg sprejemanja statuta občine je občinski svet zadolžen še za: 
− sprejemanje odlokov in drugih občinskih aktov, 
− sprejemanje zaključnega računa in občinskega proračuna, 
− sprejemanje prostorskih in drugih planov razvoja, 
− imenovanje in razreševanje članov komisij in odborov, članov nadzornega odbora 
občinskega sveta ter članov sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, 
− nadzorovanje dela župana, občinske uprave in podžupana, ki se nanaša na 
izvrševanje odločitev občinskega sveta, 
− odločanje o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če zakon ne določa 
drugače in 
− odločanje o drugih zadevah, določenih s statutom občine ali zakonom (29. člen ZLS). 
Župan predstavlja izvršilni organ očine. Zadolžen je za predstavljanje in zastopstvo občine 
ter sklicevanje in vodenje sej občinskega sveta, vendar na teh nima pravice glasovanja. 
Poleg navedenega predlaga v sprejetje razne odločitve, ko se sprejmejo skrbi za njihovo 
objavo in izvrševanje. V izrednih razmerah ima pristojnost sprejeti začasne nujne ukrepe, ki 
jih predloži občinskemu svetu v potrditev takoj, ko se ta lahko sestane. Prav tako odloča v 
upravnem postopku na drugi stopnji, kjer gre za izvirne pristojnosti občin (Rakar & Tičar, 
2017, str. 263). 
Župana se izvoli na tajnih in neposrednih volitvah po sistemu absolutne večine in njegova 
mandatna doba traja štiri leta. Ker je izvoljen neposredno pomeni, da o njegovi razrešitvi 
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ne odloča občinski svet, ampak državni zbor. Po zakonu se lahko župan odloči ali bo svojo 
funkcijo opravljal poklicno ali nepoklicno (Rakar & Tičar, 2017, str. 263).  
Občina ima enega ali več podžupanov, ki ga/jih imenuje in razrešuje župan. Naloga 
podžupana je, da pomaga županu, da opravlja naloge v okviru svojih pristojnosti. Tudi 
podžupan se lahko odloči, s soglasjem župana, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno 
(Rakar & Tičar, 2017, str. 263). 
Nadzorni odbor je po zakonu najvišji organ, ki nadzoruje javno porabo. Njegove 
najpomembnejše naloge so opravljanje nadzora nad premoženjskim ravnanjem občine, 
namenskostjo in smotrnostjo porabe sredstev iz proračuna ter finančnim poslovanjem 
uporabnikov proračunskih sredstev. Ob svojih ugotovitvah, mnenjih ter ocenah izdela 
poročilo s predlogi in priporočili, ki so jih drugi dolžni upoštevati. Če ugotovi hujše kršitve 
pa je njegova dolžnost obvestiti Računsko sodišče RS in pristojno ministrstvo. Občinski svet 
je zadolžen za imenovanje in razreševanje članov nadzornega odbora, ki svoje naloge 
opravljajo nepoklicno (32. in 32.a člen ZLS). 
Občinska uprava je zadolžena za pripravljanje strokovne podlage za odločanje občinskega 
sveta ali župana, ki sprejete odločitve potem neposredno izvršuje. Njene naloge so 
strokovne, upravne, razvojne in pospeševalne ter naloge povezane z zagotavljanjem javnih 
služb, ki so v pristojnosti občine. Nadalje nadzoruje izvajanje občinskih predpisov in ostalih 
aktov. Za opravljanje nadzorstva se lahko znotraj občinske uprave ustanovi občinska 
inšpekcija, ki jo izvajajo inšpektorji s posebnimi odgovornostmi in pooblastili. Zadolžena je 
za odločanje v upravnih zadevah na prvi stopnji, zoper odločitve se lahko nadalje stranka 
pritoži na drugo stopnjo (Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor, 2020). 
Občinski svet, s splošnim aktom, ustanovi občinsko upravo, znotraj katere določi njeno 
organizacijo in naloge. Občinska uprava je bodisi enovita bodisi sestavljena iz več organov. 
Direktor občinske uprave, ki ga imenujemo tudi tajnik, vodi njeno delo, medtem ko jo 
nadzira in usmerja župan (Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor, 2020). 
Občine se lahko odločijo za ustanovitev enega ali več organov skupne občinske uprave ali 
ustanovitev skupne službe za opravljanje posameznih nalog. V primeru ustanovitve organa 
skupne občinske uprave se določi predstojnik, po statusu javni uslužbenec, ki se razrešuje 
in imenuje s strani županov občin, ki so organ ustanovile. To je tudi ena izmed oblik 
medobčinskega sodelovanja, ki je v Sloveniji najbolj razširjena (Inštitut za lokalno 
samoupravo in javna naročila Maribor, 2020). 
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3 MEDOBČINSKO SODELOVANJE 
Medobčinsko sodelovanje lahko opredelimo kot dogovor o sodelovanju dveh ali več občin, 
ki ne presegajo meje države, da bi dosegli posebne rezultate pri izvajanju nalog, za katere 
so pristojni (Rakar, 2020, str. 121). V pojem medobčinskega sodelovanja lahko štejemo 
sodelovanje različnih ravni samoupravnih oblasti, a ne tudi sodelovanje njih in centralne 
oblasti (Boggero, 2018, str. 245). Pomembno vlogo ima v postkomunističnih državah, kjer 
je po dolgem obdobju ozemeljske konsolidacije, ki so ga narekovali nekdanji komunistični 
režimi, namenska razdrobljenost teritorialne samouprave potekala v imenu 
decentralizacije in pravice do samouprave (Melichová & Lukáš, 2020, str. 3). V Sloveniji so 
občine začele postopek sodelovanja šele po uvedbi pomembnih državnih subvencij za 
sofinanciranje stroškov organov skupnih občinskih uprav po Zakonu o financiranju občin 
(ZFO-1, Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15, 71/17, 21/18 in 80/20); s tem se je 
postopek sodelovanja razširil le na subvencionirane naloge, določene z zakonom (Prebilič 
& Bačlija-Brajnik, 2019, str. 721). 
Pojav, da občine med seboj sodelujejo, je pogost. Sodelovanje je lahko prostovoljno, 
obvezno ali sproženo s strani občin. Ta interakcija naj bi se dogajala v kontinuumu, ki se 
razvije od komunikacije, kar preprosto pomeni izmenjavo informacij, do druge faze - 
sodelovanja, kjer je izogibanje konfliktom glavni dosežek in poteka preko usklajevanja 
odločitev in ukrepov, do končne faze integracije, kjer so dejavnosti in politika enake. 
Medobčinsko sodelovanje naj bi prinašalo številne koristi, vendar ni enostaven proces, saj 
vključuje zapleteno pogajanje, delitev in skupno izvajanje storitev (Teles, 2016, str. 2-9). 
Zaradi številnih oblik je sodelovanje postalo priljubljen in vsestranski instrument, ki ga je 
mogoče uporabiti za odpravo pomanjkljivosti teritorialne organizacije in pomanjkljivosti 
vertikalne porazdelitve javnih funkcij in virov (Škarica & Giljevic, 2016, str. 97). Sčasoma naj 
bi sodelovanje prineslo učinkovitost s povečanjem obsega in posledično omogočilo 
zagotavljanje pričakovanih storitev (Teles, 2016, str. 2). Sodelovanje lahko pozitivno vpliva 
na prakse upravljanja in izmenjavo znanja med organizacijami, saj se s partnerskim delom 
spodbuja bolj vključujoča politična kultura (Teles & Swianiewicz, 2018, str. 8). 
Osredotočenost na strateške odgovornosti in povečanje števila akterjev, vključenih v 
politiko, ima lahko tudi prepoznavne pozitivne učinke (Teles & Swianiewicz, 2018, str. 8). 
Obstajajo tudi številna tveganja, napake in pomanjkljivosti medobčinskega sodelovanja. 
Sodelovanje z občinami je težko upravljati, saj se veščine, postopki in kultura posameznikov 
razlikujejo. Te razlike lahko ustvarijo konflikt in spremenijo med organizacijsko okolje, da 
postanejo bolj nagnjeni h konkurenci in ne k sodelovanju. Med pogoste pomanjkljivosti 
štejemo tudi strah pred izgubo identitete ali neodvisnosti ter nevarnosti izgube nadzora 
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nad politiko do močnejših občin, skupaj s potencialnim zmanjšanjem demokratičnega 
nadzora. Upoštevati moramo tudi stroške in omejitve sodelovanja, kot so vpliv na 
preglednost in odgovornost, usklajevanje in informiranje ter morebitna rast asimetrije 
moči. Problem lahko nastane, ko nova institucionalna ureditev postane sama sebi cilj, ko 
porablja sredstva in politična prizadevanja ter spodkopava prvotni cilj usklajevanja služb 
med občinami. To lahko pripelje do mimetičnega vedenja organizacij, ko medsebojno 
delujoče institucije začnejo posnemati druga drugo (Teles, 2016, str. 12-13). Poleg vsega 
naštetega Gendźwiłł in Lackowska (2018) opozarjata na možnost zmanjšanja demokratične 
legitimnosti. 
3.1 PRAVNA UREDITEV MEDOBČINSKEGA SODELOVANJA 
Eden najpomembnejših pogojev za uspešno medobčinsko sodelovanje je vzpostavitev 
ustreznega zakonodajnega okvira, pa tudi oblikovanje skladne in učinkovite nacionalne 
politike o sodelovanju lokalne uprave na splošno (Škarica & Giljevic, 2016). V Sloveniji 
pravni okvir medobčinskega sodelovanja neposredno urejata MELLS in ZLS. 
Medobčinsko sodelovanje je v MELLS urejeno v 10. členu, ki ima tri odstavke. Prvi odstavek 
govori o svobodi sodelovanja, ki jo lahko lokalne oblasti na takšen ali drugačen način uživajo 
za doseganje skupnega pomena. Predvideva pa tudi možnost oblikovanja konzorcijev z 
drugimi lokalnimi oblastmi za izvajanje skupnih nalog. Sam člen ni predpisujoč glede oblik 
sodelovanja, ampak predvideva širok razpon možnosti. Drugi odstavek postavlja 
popolnoma drugačna načela svobode lokalne oblasti. Organi bi morali imeti možnost, da 
ustanovijo združenja za zaščito in pospeševanje svojih skupnih interesov. V interesu širše 
solidarnosti odstavek to garancijo razširi na pripadnost mednarodnim združenjem, vendar 
bo v večini okoliščin priložnost na državni ravni, kar je veliko večjega pomena. Obstajajo 
vsaj trije razlogi za velik pomen kolektivne organiziranosti lokalnih oblasti v združenjih: boj 
za lokalno avtonomijo, koristi centralni oblasti v odnosih z lokalnimi oblastmi in povezava s 
procesom spremljanja listine. Tretji odstavek ureja sodelovanje z občinami, ki so v drugih 
državah (Himsworth, 2015, str. 64-66). 
V ZLS so se stvari glede medobčinskega sodelovanja skozi čas spreminjale. Predvsem je 
spremembe zaslediti v 6. členu, glede samih oblik sodelovanja, kjer danes ločimo štiri: 
ustanavljanje organov skupne občinske uprave, organov skupnega upravljanja javnih služb, 
združenje občin ter interesno zvezo občin (Rakar, 2020, str. 129-130). 
3.2 RAZLOGI IN PODROČJA MEDOBČINSKEGA SODELOVANJA 
Eden najpogostejših in očitnih razlogov za medobčinsko sodelovanje je nezadostna velikost 
in razpoložljivost virov za izpolnitev formalnih obveznosti. Vendar to ni edini razlog. Teles 
(2016, str. 10-12) navaja številne razloge za sodelovanje. Kot prvo lahko navedemo naravo 
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problema, saj so težave, s katerimi se občine srečujejo danes, zlasti tiste, ki so usmerjene v 
javno politiko, izredno zapletene in bolj soodvisne. Velikokrat se znajdejo v situacijah, s 
katerimi se ne morejo spoprijeti ali ni mogoče prepoznati ene same rešitve, zato se skupno 
prizadevanje razume kot odgovor na te izzive. Drugi razlog je zgodovina prejšnjega 
sodelovanja, kar pomeni, da je bolj verjetno, da občine sodelujejo, če so že bile vpete v 
sodelovanje in so kakovost, količina in uspešnost bili rezultat prejšnjih interakcij. Nadalje 
imamo identiteto in teritorialni kontekst, saj je geografska bližina močen motivator za 
sodelovanje in bolj verjetno je, da se sosedske občine srečujejo s podobnimi težavami. 
Pomembno je vedeti, da nesimetrična razmerja moči med občinami, ki si izmenjujejo 
skupne pobude ali projekte, lahko ovirajo nadaljnje korake. Naslednji razlog je 
institucionalni kontekst, saj lahko zakon uveljavi sodelovanje ali pa ga omeji, lahko sili ali 
namerno odvrne od tega. Čeprav se zakonske omejitve pogosto kažejo kot načini zatiranja 
inovacij, lahko togost nekaterih pravnih postopkov in normativnega konteksta spodbudi 
inovativne oblike sodelovanja. Zunanji vplivi so tudi eden izmed razlogov sodelovanja, saj 
lahko nepričakovane situacije delujejo kot sprožilec in kot mehanizem povezovanja. 
Razmerje med stroški in koristmi je daleč najpogostejši argument, ki se uporablja za razlago 
medobčinskega sodelovanja, saj je večja verjetnost, da bodo občine sodelovale, če bodo 
vsaj pričakovane nagrade nadomestile stroške in tveganja delovanja. Nenazadnje je 
naveden organizacijski profil občin, ki je eden izmed razlogov sodelovanja, kljub svojim 
pomanjkljivostim. 
Tradicionalno področje sodelovanja so bile tehnične storitve gospodarskega značaja, 
katerih infrastruktura je povezovala ozemlja različnih občin, kot so ravnanje z odpadki, 
oskrba z vodo in odtok ter oskrba z energijo; in obstaja intenzivno sodelovanje pri lokalnem 
načrtovanju in promociji turizma (Škarica & Giljevic, 2016). Našteta področja sodelovanja 
so se v večini ohranila še danes. Vsekakor pa velja omeniti področja javnega šolstva in 
zdravstva. 
Dve ali več občin skupaj se lahko odločijo za ustanovitev organa skupne občinske uprave, ki 
za vse občine opravlja opredeljene upravne naloge. Tako sta najbolj razširjeni področji 
sodelovanja na področju inšpekcijskega nadzora in redarstva (Lavtar, 2005, str. 31). 
3.3 OBLIKE MEDOBČINSKEGA SODELOVANJA 
Dogovori o medobčinskem sodelovanju se razlikujejo po obliki, obsegu in stopnji 
vključenosti. Sodelovanje je lahko prisotno v več različnih oblikah. Njegova narava je 
raznolika in se ne razlikuje zgolj od države do države, temveč tudi znotraj državnih meja. 
Način, kako občine rešujejo učinkovitost in težave, lahko prevzame različne pravne oblike 
in obravnava širok spekter pristojnosti, ali pa se osredotoči le na eno samo zagotavljanje 
storitev (Teles, 2016, str. 15). 
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Oblike medobčinskega sodelovanja je mogoče razvrstiti v množico razsežnosti, običajno v 
dihotomije. Oblika je lahko na primer formalna ali neformalna, enonamenska ali 
večnamenska, dvostranska ali večstranska, posebna ali splošna, prostovoljna ali obvezna, 
funkcionalna ali organizacijska, operativna ali strateška, začasna ali trajna (Škarica & 
Giljevic, 2016). Poleg naštetih Rakar (2020) omenja še dodatne na področju javnih služb ali 
upravnih nalog; javnopravna ali zasebnopravna, pri oblikovanju ali izvajanju politik. 
V diplomski nalogi se bomo tako osredotočili na dve dihotomiji. V nadaljevanju bomo kot prvo 
dihotomijo predstavili medobčinsko sodelovanje pri izvajanju javnih služb in upravnih nalog, 
kar poimenujmo funkcionalni vidik. Sledi institucionalni vidik, v okviru katerega bomo 
predstavili še drugo dihotomijo, in sicer formalno oziroma neformalno obliko medobčinskega 
sodelovanja. 
3.3.1 Funkcionalni vidik 
V področni zakonodaji imajo občine določene številne pristojnosti oziroma naloge, ki jih 
morajo izvajati. Glede na funkcionalni vidik, bi lahko te naloge razvrstili v šest kategorij, in 
sicer: servisne naloge, pospeševanje nadzora, upravljanje občinskega premoženja, socialna 
in neprofitna stanovanja, urejanje prostora ter regulatorne in nadzorne pristojnosti (Virant, 
2009, str. 180-182). 
3.3.1.1 Medobčinsko sodelovanje pri izvajanju javnih služb 
»Javna služba predstavlja dejavnosti, za katere se v določeni družbi razume, da so 
nujno potrebne za zagotavljanje najpomembnejših dobrin in storitev, ki jih zato v 
javnem interesu zagotavlja država, lokalna skupnost ali zasebni izvajalec. Zagotavljanje 
teh dobrin poteka skladno z načeli kontinuitete in prilagodljivosti, enakosti oziroma 
nepristranskosti, dostopnosti in enake kvalitete, kadar jih ni mogoče, ali ne v enaki 
meri, zagotavljati na trgu, pri tem pa osnovni namen ni pridobivanje dobička, pač pa 
zagotavljanje človeka dostojnih razmer za življenje« (Pečarič, 2019, str. 15). 
Veliko vlogo pri medobčinskem sodelovanju igra sodelovanje na področju javnih služb, saj 
se v okviru teh občane oskrbuje z javnimi dobrinami in storitvami. Vsekakor velja, da so 
servisne (ne oblastne) naloge tiste, ki predstavljajo večino občinskih nalog. Poznamo dve 
obliki izvajanja javnih služb in sicer gospodarske in negospodarske javne službe. Same 
oblike izvajanja se v Sloveniji bistveno ne spreminjajo, zato lahko v praksi opazimo, da na 
področju gospodarskih javnih služb prevladujejo javna podjetja, medtem ko pri ne 
gospodarskih javni zavodi (Rakar, Kozjek, & Benčina, 2015). 
Občine zagotavljajo izvajanje javnih služb, ki so določene z zakonom ali splošnim aktom 
občine. Opravljanje le-teh se zagotavlja neposredno v okviru občinskih uprav, z dajanjem 
koncesij in ustanavljanjem javnih zavodov in podjetij, ki jih lahko ustanovijo dve ali več 
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občin, predvsem zaradi učinkovitejšega in gospodarnejšega zagotavljanja javnih služb. Z 
namenom usklajevanja odločitev in izvrševanja ustanoviteljskih pravic, občinski sveti občin 
ustanovijo skupni organ, ki ga sestavljajo župani. Opredeljenost nalog, organizacija dela, 
delitev stroškov in financiranje občin ter načini sprejemanja odločitev so sestavine, ki jih 
akt o ustanovitvi skupnega organa mora vsebovati (Pečarič, 2019, str. 171-172). 
V sklopu negospodarskih javnih služb se opravljajo dejavnosti s področja zdravstva, 
izobraževanja, vzgoje, kulture, znanosti, športa, invalidskega zavarovanja, socialnega 
varstva in ostalih negospodarskih dejavnosti, z namenom zagotavljanja nematerialnih 
javnih dobrin. Ključno pri negospodarskih javnih službah je, da se financirajo iz javnih 
sredstev, njihovo izvajanje država navadno ne prepusti trgu. Izvajanje negospodarskih 
javnih služb v veliki večini poteka v obliki javnih zavodov, ki jih podrobneje ureja Zakon o 
zavodih (ZZ, Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 in 127/06) (Pečarič, 2019, str. 93-94). 
Z izvajanjem gospodarskih javnih služb občine trajno in nemoteno zagotavljajo javne 
dobrine, storitve in proizvode, z namenom zadovoljevanja potreb, kadar jih ni mogoče 
zagotavljati na trgu. Zagotavljanje le-teh se določi z zakonom, segajo na področje 
gospodarjenja z naravnimi bogastvi, prometa in zvez, energetike, vodnega in komunalnega 
gospodarstva, okoljskega varstva in na ostala področja gospodarske infrastrukture. 
Problematika se pojavi predvsem v zvezi s financiranjem gospodarskih javnih služb. Vzrok 
je namreč njihova narava, ki onemogoča financiranje na trgu v celoti. Posledično prihaja do 
najrazličnejših kombinacij, kjer se delno financirajo iz proračuna, delno z neposrednimi 
plačili uporabnikov, pogosto pride do navzkrižnega financiranja, včasih do potrebe po 
državni pomoči (Pečarič, 2019, str. 94-95). 
Temeljna pravna podlaga predstavlja Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS, Uradni list 
RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10 in 57/11), v katerem so med drugim določene tudi 
oblike izvajanja. V 7. členu ZGJS lahko zasledimo štiri, in sicer režijski obrat, javno podjetje, 
javni gospodarski zavod ter podelitev koncesije.  
Režijski obrat ni pravna oseba, ampak organ oziroma organizacijska enota občine, 
zadolžena za izvajanje določene dejavnosti (Pečarič, 2019, str. 103). Ustanovi se predvsem 
takrat, ko je neracionalno ali neekonomično ustanoviti javno podjetje oziroma podeliti 
koncesijo, zaradi značilnosti javne službe oziroma njenega majhnega obsega (6. člen ZGJS). 
Ker se ustanovi znotraj organa, medobčinsko sodelovanje ni mogoče. 
Javno podjetje zagotavlja materialne javne dobrine z namenom zadovoljevanja javnih 
potreb, v primeru nezmožnosti zagotavljanja teh potreb na trgu, zagotavljanja po 
nedostopni ceni, geografski razpršenosti, enaki kakovosti ali kakšnega drugega razloga 
(Pečarič, 2019, str. 105). Ustanovi se z namenom opravljanja ene ali več dejavnosti, ki jih je 
mogoče profitno opravljati, kadar je značilen večji obseg javne službe ali to narekuje narava 
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monopolne dejavnosti (6. člen ZGJS). Medobčinsko sodelovanje je tukaj predvideno, 
omogočeno v 61. členu ZLS in v praksi precej uporabljeno. 
Za podeljevanje koncesije je značilen prenos dela dejavnosti v pristojnosti lokalne 
samouprave, ki pooblasti koncesionarja za opravljanje le-te. Koncesijo se lahko podeli na 
podlagi izvedenega javnega razpisa, o izbiri se z aktom o izboru odloči koncedent. Zaradi 
različnih razlogov pa se lahko njeno izvajanje tudi preneha. Tudi tukaj 61. člen ZLS 
predvideva medobčinsko sodelovanje, saj omogoči podeljevanje skupne koncesije za 
izvajanje javnih služb. 
Kot zadnjo obliko zagotavljanja javnih služb imamo javni gospodarski zavod za opravljanje 
gospodarskih javnih služb, kadar se le-te izvajajo kot neprofitne. Ustanovljen je lahko s 
strani ene ali več občin, kar pomeni, da omogoča medobčinsko sodelovanje. Soustanovitelji 
so lahko tudi fizične osebe. Javni gospodarski zavod ima status pravne osebe, če akt o 
ustanovitvi ne določa drugače. Upravlja ga upravni odbor, delo vodi direktor. 21. člen ZGJS 
določa pravice ustanovitelja, kot so na primer: določitev posebnih pogojev za izvajanje 
dejavnosti in uporabo ter zagotavljanje javnih dobrin; dajanje soglasja k vrsti in številu 
delovnih mest ter notranji organizaciji; dajanje soglasja k statutu in statusnim 
spremembam zavoda in druge. 
3.3.1.2 Medobčinsko sodelovanje pri izvajanju upravnih nalog 
V tem podpoglavju bomo izpostavili dve obliki izvajanja upravnih nalog in sicer interesno 
zvezo občin ter ustanovitev organa skupne občinske uprave. V sklopu organa skupne 
občinske pa bomo predstavili dve najpogostejši področji in sicer inšpekcijski nadzor in 
redarstvo. 
Kot že prej omenjeno MELLS opredeli pravico lokalnih oblasti, da oblikujejo konzorcije, ki 
so v slovenski zakonodaji poimenovani kot zveze občin. Novo ustanovljeno pravno osebo 
javnega prava, čigar svet zveze je zadolžen za upravljanje, imenujemo interesna zveza 
občine. Rakar (2014, str. 104) navaja, da je interesna zveza občin »vmesni upravni sistem 
medobčinskega sodelovanja, ki ni niti posebna lokalna skupnost niti institucija »nad 
občino«, temveč je mehanizem oziroma instrument za skupno izvajanje občinskih nalog«. 
Svet zveze je sestavljen iz predstavnikov občin, ki so le-to ustanovile. Poleg sveta imajo 
lahko lastno upravo in izvršilni organ. Izoblikovali sta se dve obliki interesne zveze občin, in 
sicer enonamenska in večnamenska. Zveza občin je smiselna pri izpeljavi dolgoročnih 
projektov, ki so skupne in s tem presegajo občinske meje. V njenem okviru se izvajajo 
upravne naloge, podrobneje regulatorne in servisne ter odločanje o upravnih zadevah. 
Poleg naštetega se ustanovi z namenom izvajanja skupnih investicijskih in razvojnih 
programov, lahko tudi za izvajanje javnih služb, kot so npr. zagotavljanje pitne vode, 
organiziranje odlagališč komunalnih odpadkov in podobno (Lavtar, 2005, str. 33). 
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Izmed vseh oblik medobčinskega sodelovanja v Sloveniji, se je najbolj razširilo oblikovanje 
skupnih organov občinske uprave. Ustanovita jo dve ali več občin s sprejemom splošnega 
akta občinskega sveta, katere namen je opravljanje določenih nalog občinske uprave 
(GOV.SI, 2020). Ko se odlok o ustanovitvi sprejme se v njem določijo tako ime in sedež 
organa, kot tudi razmerja med občinami (GOV.SI, 2020). Analiza nalog kaže, da so v večini 
dejavni na področju upravnih nalog, kot so denimo inšpekcijski nadzor in občinsko 
redarstvo (Rakar, Tičar, & Klun, 2015). Poleg dveh najpogostejših področij poznamo tudi 
notranjo revizijo, urejanje prostora, pripravo in sprejemanje projektov, civilno zaščito, 
požarno varnost, proračunsko računovodstvo, varstvo okolja in urejanje prometa (Rakar, 
2020, str. 138). Obstajajo številne pozitivne lastnosti ustanavljanja takšne vrste organov, 
kot so strokovnost, učinkovitost in racionalnost izvajanja nalog. Vendar obstajajo tudi 
pomanjkljivosti, ki so jih skupne občinske uprave izpostavile in sicer težave pri usklajevanju 
in načrtovanju finančnega načrta ter programa dela, obstoj možnosti nezaupanja, težave 
vezane na kader, težave z izvajanjem kompleksnejših nalog ter številne druge (Rakar & 
Grmek, 2011, str. 149). 
Prva občinska uprava se je pojavila v občini Ptuj leta 1999. Sam razvoj lahko razdelimo na 
obdobje mirovanja, ekspanzije ter umiritve. Velik preboj se je zgodil leta 2007, saj je od 
takrat število organov skupnih občinskih uprav hitro raslo, prav tako tudi delež občin, 
vključenih v enega ali več teh organov. Trenutno pa je več kot 90 % občin vključenih v organ 
skupne občinske uprave. Rastoči trend se je leta 2011 ustavil. 
Grafikon 2: Gibanje števila skupnih občinskih uprav v obdobju 1999-2019 
 
Vir: lasten 
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Razvoj organov skupnih občinskih uprav je posledica dejstva, da je država to finančno 
spodbujala. To lahko trdimo, saj je bila velika večina skupnih občinskih uprav ustvarjena 
zgolj za tiste storitve, ki so bile predmet subvencij. Občine običajno ustanavljajo skupni 
nadzorni organ s čim manj partnerskimi občinami, kar je posledica dejstva, da je najmanj 
dvema subvencija že odobrena. Večina zagotavlja le eno do dve storitvi, kar pomeni, da 
skupne občinske uprave ne povzročajo poglobljenega občinskega sodelovanja (Prebilič & 
Bačlija-Brajnik, 2019, str. 726-727). 
Inšpekcijske službe so se pričele v velikem številu vzpostavljati po letu 2000, danes pa so 
večinoma organizirane kot organ skupne občinske uprave (Staniša & Ajdič Francelj, 2014, 
str. 16). Pristojne so za izvajanje nalog na vseh področjih inšpekcijskega nadzora, določenih 
in urejenih z odlokom občine (Staniša & Ajdič Francelj, 2014, str. 16). Med ta področja lahko 
štejemo na primer komunalno dejavnost in vodo, javno infrastrukturo in promet, 
pokopališke storitve, področje občinskih taks ter področja potrebna za zagotavljanje 
varnosti okolja in ljudi (Bizjak, 2013). 
Temeljni namen inšpekcijskega nadzorstva je, da zagotavljajo spoštovanje veljavnih 
predpisov, vendar ni edini. Med namene sodi namreč pridobitev povratnih informacij s 
strani zakonodajalca, v zvezi z izvedljivostjo veljavne zakonodaje v praksi. Pri sodelovanju 
na tem področju naletimo tudi na probleme. Najbolj izrazita težava je, da se krajevna 
pristojnost ob združitvah razširi, a se pri tem ne zagotavljanja ustreznega števila zaposlenih, 
ki bi lahko v skladu s predpisi opravljali svoje naloge (Staniša & Ajdič Francelj, 2014, str. 16-
23). 
Občinsko redarstvo opravlja z zakonom ali občinskim aktom določene naloge, ki so lahko 
izvirne ali prenesene. Konkretneje lahko dve ali več občin z odlokom ustanovijo 
medobčinsko redarstvo, ki deluje kot organ skupne občinske uprave. Ustanovijo se z 
namenom učinkovitejšega in racionalnejšega opravljanja njihovih nalog. Zakon o 
občinskem redarstvu (ZORed, Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17) v 3. členu določa, da v 
njihovo pristojnost sodijo naloge nadzorovanja neoviranega in varnega prometa v naseljih, 
varovanje cest in okolja znotraj naselij ter občinskih cest izven naselij, varovanje javnega 
premoženja, kulturne ter naravne dediščine, vzdrževanje javnega reda in miru in ohranjanje 
varnosti na javnih površinah ter občinskih javnih poteh. Velikokrat se njihove naloge 
prepletajo z nalogami policije (Senčar, 2010, str. 123). Poznamo tudi težave pri vodenju 
tega organa, saj med določenimi ministrstvi vlada slaba koordinacija, zakonodaja pa je 
prezapletena (Sodja, 2010). 
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Slika 1: Vključenost občin v organe skupnih občinskih uprav 
 
Vir: lasten 
3.3.2 Institucionalni vidik 
Modeli sodelovanja, ki izhajajo iz literature o upravljanju in različnih raziskav, običajno 
razlikujejo med razdrobljenim in konsolidiranim sodelovanjem. Vendar gre večinoma za 
razlike v stopnji institucionalizacije medobčinskega sodelovanja. Po drugi strani se lahko 
sodelovanje, ne glede na pravno obliko, izrazi tudi z mehkimi in trdnimi zavezništvi. 
3.3.2.1 Formalne oblike 
Med formalne oblike sodelovanja štejemo vse dosedanje izpostavljene oblike, navedene v 
sklopu medobčinskega sodelovanja na področju zagotavljanja upravnih nalog ter javnih 
služb. Za formalne oblike sodelovanja je značilna ustrezna pravna struktura, kot posledico 
imajo pogodbo med vsemi udeleženimi subjekti. V nadaljevanju se bomo osredotočili na še 
neomenjene formalne oblike sodelovanja. 
Kot prvo lahko omenimo združenje občin, ki je urejeno v MELLS in ZLS. Njihov glavni namen 
je predstavljanje in uveljavljanje lokalne samouprave, kot tudi uresničevanje in zastopanje 
interesov njenih članic, zlasti napram državnim organom. Največja prednost je sodelovanje 
pri pripravi raznih predpisov, katerih proces poteka v dialogu med združenji občin in 
ministrstvi. 86.a člen ZLS določa položaj pravne osebe javnega prava združenja občin, 
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postopek ustanovitve, potrebne kriterije za pridobitev reprezentativne lastnosti, potreben 
postopek za sestavo stalnega predstavništva reprezentativnih združenj ter ureja sredstva 
za delegacije v mednarodnih organizacijah (Senčur, 2020, str. 108-109). 
Občine trenutno sodelujejo na nivoju treh združenj. Kot prvo imamo Skupnost občin 
Slovenije, ki združuje vse občine, od najmanjših do največjih, vsebuje tudi mestne. Nadalje 
je Združenje občin Slovenije, njegovi člani so predvsem srednje in majhne občine. Kot 
zadnje je Združenje mestnih občin Slovenije, ustanovljeno za zastopstvo mestnih občin. 
Tudi med posameznimi združenji obstaja sodelovanje, vendar ne pogosto, saj imajo 
nasprotne poglede in stališča glede skupnih zadev, s čimer škodijo same sebi v odnosu do 
države (Senčur, 2020, str. 109-110). 
Druga oblika sodelovanja so regionalne razvojne agencije, čigar namen ustanovitve je  
izvajanje regionalne strukturne politike, do česar je prišlo leta 1999 s sprejetjem Zakona o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 
46/16). Gre za strokovne institucije, njihov glavni cilj je izvajanje splošnih razvojnih nalog v 
regijah. Naloge obsegajo usklajevanje, pripravljanje, vrednotenje in spremljanje razvojnega 
programa. Med drugim so zadolženi za tehnično podporo in nudenje strokovne pomoči pri 
delovanju sveta regij in razvojnega sveta regij, izvajanja regijskih projektov ter oblikovanje 
regijske razvojne mreže. Trenutno vpisanih v evidenco regionalnih razvojnih agencij na 
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, za programsko obdobje 2014-2020, je 12 
razvojnih regij (GOV.SI, 2020). 
20. člen ZSRR-2 podrobneje ureja regionalne razvojne agencije. V tem členu je opredeljen 
način opravljanja nalog. Navaja potrebne pogoje, ki jih regionalne razvojne agencije morajo 
izpolnjevati, kot je na primer predložitev strategije izvajanja splošnih razvojnih nalog, 
vsebovanje strokovno usposobljenega kadra za opravljanje nalog, izkazovanje pravne 
osebnosti v večinski javni lasti in mnoge druge. V četrtem stavku je opredeljeno, da se mora 
vpisati v evidenco, ki jo vodi pristojno ministrstvo. Člen opredeljuje izvajanje nadzora nad 
opravljanjem nalog, prepovedi glede izvajanja funkcij ter način vodenja evidence 
regionalnih razvojnih agencij. 
ZLS v 49.a členu določa, da »občina ne more opravljati za drugo občino nalog, ki so po 
zakonu ali drugem predpisu naloge občinske uprave, razen strokovnih in tehničnih nalog«. 
Na podlagi tega se lahko sklene pogodba o skupnem opravljanju strokovnih in tehničnih 
nalog kot naslednja oblika sodelovanja. S sklepom pogodbe zaposleni ene občine izvajajo 
opredeljene strokovne ali tehnične naloge še za drugo občino. Posledica tega je 
učinkovitost dopolnjevanja kadrovskih resursov ter prihranek proračunskih sredstev, 
namenjenih izvajanju pristojnih nalog v lastni režiji. V pogodbi je obvezno opredeliti 
razpoložljivost resursov, obseg dela ter vrsto in način izvajanja s pogodbo sklenjenih nalog. 
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Občina, ki naloge opravlja, mora za pridobitev sredstev pripraviti ustrezno poročilo in to 
skupaj s pogodbo predložiti do 31. marca tekočega leta (Železnjak, 2012). 
3.3.2.2 Neformalne oblike 
V neformalne oblike sodelovanja je lažje vključiti nove in raznolike zainteresirane strani, saj 
ni nobene resnične zaveze glede delitve moči in ni nobenih distribucijskih težav (Teles, 
2016, str. 19). V ta sklop lahko štejemo recimo projektno sodelovanje in neformalna 
srečanja županov. Navadno gre za neuradne odnose med udeleženci z nezakonito 
zavezujočimi sporazumi, ki se večinoma uporabljajo za izmenjavo informacij in povečanje 
izkušenj (Teles, 2016, str. 19). Tipičen primer je pobratenje občin. 
Pobratenje občin pomeni povezovanje in izmenjavanje izkušenj, medsebojno pomaganje in 
deljene primerov dobrih praks. V okviru pobratenja se krepijo odnosi med partnerskimi 
občinami. Velja, da je to tudi najpogostejša oblika čezmejnega sodelovanja med občinami, 
ki pridobiva čedalje večji pomen. Velikost občin ni omejitveni dejavnik, zato se lahko 
povezujejo majhne in velike občine. Razlogi za takšne vrste povezovanja so lahko 
tradicionalni, recimo turizem, kultura, šport, izobraževanje in drugi. V zadnjem času so 
vedno bolj v ospredju drugačni pristopi, osredotočeni na »know-how« dejavnosti, kamor 
uvrščamo varstvo otrok, bolj proti drogam, zaščito okolja, krajevno in urbano planiranje, 
boj proti brezposelnosti in podobno. Takšne vrste sodelovanje prinese številne prednosti, 
v smislu spoznavanja turizma, jezika in izmenjavo izkušenj, iskanje rešitev za nove pristope 
pa pobratenje še dodatno poglobijo. Da bi bilo pobratenje uspešno je ključno, da se 
opredeli program izmenjav (Skupnost občin Slovenije, 2020). 
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4 MEDOBČINSKO SODELOVANJE OBČIN CELJE, ŠTORE, VOJNIK IN 
DOBRNA 
Leta 1994 je ob reformi sistema lokalne samouprave prišlo do teritorialnega preoblikovanja 
občine Celje v tri samostojne občine in s tem nastanka Mestne občine Celje, občine Štore 
in občine Vojnik. Občina Dobrna je bila ustanovljena štiri leta kasneje, z odcepitvijo od 
občine Vojnik. Poleg vseh ostalih dejavnikov, ki občine veže skupaj, je zgodovinski najbolj 
vplival na ohranitev sodelovanja. Iz tega razloga bodo v nadaljevanju predstavljene vse 
oblike sodelovanja, ki so med občinami nastale. 
Slika 2: Zemljevid občin Celje, Štore, Vojnik in Dobrna 
 
Vir: lasten 
4.1 PREDSTAVITEV OBČIN 
Občine Celje, Štore, Vojnik in Dobrna so del savinjske statistične regije. Ležijo v Celjski 
kotlini, v porečju spodnjega toka reke Savinje in prekrivajo 230 km2 površine. Za vse občine 
so značilni ugodni življenjski pogoji in ugodna geografska lega. Imajo izrazito kulturno 
dediščino in urbano okolje. Združuje jih skupna zgodovina. 
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Mestna občina Celje je ena izmed enajstih mestnih občin in meri 95 km2, s čimer se uvršča 
na 76. mesto (Statistični urad Republike Slovenije, 2020). Kljub temu izstopa po številu 
prebivalstva, saj zavzema 5. mesto (Statistični urad Republike Slovenije, 2020). Središče 
občine je mesto Celje, ki leži ob sotočju rek Voglajna in Savinja v Spodnji Savinjski dolini 
(Mestna občina Celje, 2020). Celje lahko označimo kot razvojno, dinamično, kulturno, 
gospodarsko, izobraževalno in turistično središče (Mestna občina Celje, 2020). Razvija se 
kot pomembno storitveno, proizvodno in zaposlitveno središče (ZOS, 2020). Ima številne 
turistične znamenitosti, med katerimi sta največji Knežji dvorec in Stari celjski grad. Značilna 
je tudi bogata športna infrastruktura. Je ustanoviteljica številnih javnih podjetij, zavodov in 
družb. Obsega 39 naselij, 9 krajevnih skupnosti in 10 mestnih četrti (Mestna občina Celje, 
2020). 
Občina Štore leži ob reki Voglajni na območju, ki je pretežno gričevnato. Je najmanjša med 
obravnavanimi občinami in meri približno 28 km2 ter s tem zavzema 187. mesto (Statistični 
urad Republike Slovenije, 2020). Središče občine so Štore, ki je razdeljeno na dva dela, in 
sicer industrijski ter oskrbni in stanovanjski del (Statistični urad Republike Slovenije, 2020). 
V industrijskem delu je obratovala Železarna Štore, medtem ko danes v tem delu obratujejo 
manjša podjetja (Občina Štore, 2020). Stanovanjski del, ki ga imenujejo Lipa, obsega vrtec, 
osnovno in srednjo šolo, objekte, ki so namenjeni športnim dejavnostim, pošto in 
zdravstveni dom (Občina Štore, 2020). Občina ima 12 naselij in zaradi svoje velikosti ima 
zgolj eno krajevno skupnost, ki je KS Svetina (Občina Štore, 2020). Po zadnjih podatkih šteje 
4.529 prebivalcev, s čimer se je uvrstila na 112. mesto (Statistični urad Republike Slovenije, 
2020). 
Na severovzhodnem delu Celjske kotline leži občina Vojnik, ki zavzema 75 km2 in se s tem 
uvršča na 93. mesto. Glede na prebivalstvo se z 8.907 prebivalci uvršča na 57. mesto. 
Občina ima bogato kulturno dediščino, dobila je oznako zelene občine, saj je prežeta z 
naravno dediščino. V občini je najbolj razvita kmetijska dejavnost, ki je povezana s 
turistično, a sta poleg tega značilni tudi obrtništvo in podjetništvo. Središče podjetništva 
postaja Obrtno poslovna cona v Arclinu. Občina ima vizijo, da bi s trajnostnim razvojem 
vseh področij omogočila kakovostno življenje, in sicer z aktivnim vključevanjem v družbene 
in gospodarske procese okolja. Ima tri krajevne skupnosti, in sicer Vojnik, Frankolovo in 
Novo Cerkev ter obsega 56 naselij (Občina Vojnik, 2020). 
Na severnem delu Celjske kotline najdemo občino Dobrna, ki leži med robom Paškega 
Kozjaka in Pohorskimi gozdovi. Ponaša se z zanimivo in bogato naravno ter kulturno 
dediščino ter turistično tradicijo. Razdeljena je na 11 naselij. Občina se po površini uvršča 
na 172. mesto, saj meri 32 km2. Šteje najmanj prebivalcev med obravnavanimi občinami, in 
sicer 2.234, s čimer zavzema 177. mesto. Kot glavno znamenitost občine lahko izpostavimo 
Terme Dobrna, ki so najstarejše delujoče zdravilišče v Sloveniji. Sam razvoj te dejavnosti je 
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bil zanimiv za vlagatelje v tistem času, zato so posledično zgradili triindvajset vil in je s tem 
turizem povzročil nastanek bogate kulturne dediščine (Občina Dobrna, 2020). 
4.2 ANALIZA OBLIK MEDOBČINSKEGA SODELOVANJA 
Pri analizi oblik medobčinskega sodelovanja smo najprej uporabili metodo študije primera. 
S to metodo smo predstavljeno teorijo uporabili na primeru štirih občin, in sicer občini 
Dobrna, Celje, Štore in Vojnik. Nadalje smo uporabili metodo intervjuja, kjer so bili izvedeni 
intervjuji s tremi direktoricami občinskih uprav. Ker občina Štore direktorja oziroma 
direktorice občinske uprave trenutno nima, smo intervju opravili z delavko na občini, ki se 
s področjem medobčinskega sodelovanja podrobneje ukvarja. V intervjuju smo zastavili 
štiri vprašanja, ki so se vezala na splošno mnenje o medobčinskem sodelovanju, na 
prednosti in slabosti navedenih oblik sodelovanja, na raziskovanje dodatnih oblik 
sodelovanja in na načrtovanje sodelovanja z navedenimi občinami v prihodnje. V 
nadaljevanju bodo podrobneje predstavljeni vsi primeri medobčinskega sodelovanja. 
4.2.1 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine 
Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine 
Vransko in Občine Žalec 
Leta 2019 je prišlo do ustanovitve organa skupne občinske uprave, in sicer s sprejetjem 
Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine 
Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec« (OdUOSOU, Uradni list RS, št. 
82/2019 s spremembami in dopolnitvami). Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
sestavljata dve notranji organizacijski enoti: služba za inšpekcijski nadzor in služba za 
občinsko redarstvo (4. člen OdUOSOU).  
Obe službi sta zadolženi za nadzor nad izvajanjem zakonov in predpisov ustanoviteljskih 
občin ter drugih aktov, s katerimi le-te urejajo zadeve iz lastne pristojnosti in vodenje 
prekrškovnih postopkov v skladu z zakonom. Služba za inšpekcijski nadzor dodatno opravlja 
še druge upravne in strokovno-tehnične naloge, ki sodijo na področje inšpekcijskega 
nadzora (4. člen OdUOSOU). 
Sredstva namenjena za delo in druga materialna sredstva so zagotovljena s strani občin 
ustanoviteljic v določenem razmerju, kjer Mestna občina Celje zagotavlja 68%, občina 
Braslovče 3,5%, občina Laško 8%, občina Polzela 3,9%, občini Štore in Tabor vsaka 1%, 
občina Vransko 1,6% in občina Žalec 13% (9. člen OdUOSOU). 
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4.2.2 Skupna občinska uprava občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske 
Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče 
Z Odlokom o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, 
Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče (OdUSOU, Uradni list RS, št. 67/2019 s 
spremembami ni dopolnitvami) je bila leta 2019 ustanovljena skupna občinska uprava za 
opravljanje nalog na področjih inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, 
proračunskega redarstva ter varstva okolja in urejanja prometa (2. člen OdUSOU). 
Medobčinska inšpekcija in redarstvo sta zadolženi za nadzor nad izvajanjem zakonov in 
predpisov ustanoviteljskih občin ter drugih aktov, s katerimi le-te urejajo zadeve iz lastne 
pristojnosti, odločanje v primerih, ko je z zakonom ali odlokom podeljena pristojnost ter 
druge strokovno-tehnične in upravne naloge s področja redarskega in inšpekcijskega 
nadzora. Opredeljene naloge izvaja za vse občine ustanoviteljice, ki so: Dobje, Oplotnica, 
Dobrna, Šentjur, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče in Vojnik (7. člen OdUSOU). 
Skupna služba proračunskega računovodstva je zadolžena za opravljanje operativnih in 
strokovnih nalog občinskih uprav na področju proračunskega računovodstva, in sicer 
knjigovodstvo, analiza, nadzor, načrtovanje, priprava zaključnega računa in proračuna. 
Naloge izvaja za občine Dobrna, Vitanje in Vojnik (8. člen OdUSOU). 
Skupna služba varstva okolja opravlja strokovne in operativne naloge na področju varstva 
okolja, kot so pripravljanje, izdelovanje in izvajanje razvojnih programov, sodelovanje z 
državnimi in regionalnimi razvojnimi institucijami, nadzorovanje in vodenje projektov, 
izvajanje razpisov in javnih naročil s področja varstva okolja in druge. Naloge varstva okolja 
izvaja za občine Slovenske Konjice, Vojnik, Vitanje in Zreče (Občina Vojnik, 2020). 
Skupna služba urejanja prometa izvaja strokovne in operativne naloge, kot so urejanje 
ustavljanja in parkiranja vozil,  določanje ukrepov za umirjanje prometa, drugih omejitev, 
prepovedi ali obveznosti udeležencem prometa, načrtovanje prometne opreme in 
signalizacije na občinskih cestah ter pripravljanje programov in planov s področja cestne 
dejavnosti. Svoje naloge izvaja za vse ustanoviteljske občine (Občina Vojnik, 2020). 
4.2.3 Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o. 
Razvojna agencija Savinjske regije (RASR) je bila ustanovljena leta 2010 s strani 31 občin, ki 
so del Savinjske regije, med njimi tudi občine Celje, Vojnik, Dobrna in Štore. S strani 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ji je podeljen status subjekta, zadolženega 
za spodbujanje regionalnega razvoja. Splošne in razvojne naloge izvaja strokovno in 
kvalitetno, v skladu z ZSRR-2. Poleg teh koordinira sodelovanje med razvojnimi akterji regije 
in občinami ter državnimi službami, in sicer na področjih regionalnega razvoja, človeških 
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virov, varstva okolja, gospodarstva, turizma in inovacij. Zastavljene projekte uresničujejo 
tudi s črpanjem evropskih in državnih sredstev ter s tem pridobivajo nove izkušnje in znanja 
s področja mednarodnega sodelovanja ter širijo mrežo partnerjev. Vizija Razvojne agencije 
Savinjske regije je doseganje prepoznavnosti institucije, ki uspešno opravlja navedene 
naloge ter si prizadeva dvigniti raven blaginje in vsem prebivalcem regije omogočiti 
kakovostnejše življenje (Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o., 2020). 
4.2.4 Območno razvojno partnerstvo »Osrednje Celjsko« 
Občinam je s 17. členom ZSRR-2 omogočeno oblikovanje območnega razvojnega 
partnerstva. Sprva občine, ki so bile v osrednjem celjskem območju, niso bile povezane v 
območno razvojno partnerstvo, medtem ko so se določene občine iz Savinjske regije med 
seboj že uspešno povezale in pričele v tej obliki črpati državni denar. Posledično so občine  
Štore, Vojnik, Dobrna Laško in Celje, leta 2009, na konstitutivni seji ustanovile Območno 
razvojno partnerstvo »Osrednje Celjsko«. Odločitev županov je bila, da območno razvojno 
partnerstvo svoje naloge izvaja pod okriljem javnega podjetja Simbio d.o.o., zaradi 
racionalizacije stroškov. Območno razvojno partnerstvo »Osrednje Celjsko« ima 
opredeljene svoje cilje in naloge, kot so ohranjane in razvijanje območja kot povezanega 
geografskega in kulturnega prostora, zagotavljanje učinkovitega sodelovanja občin z 
namenom usklajenega in hitrejšega reševanje razvojnih in ostalih vprašanj, opredeljevanje 
razvojnih prioritet območja ter povezovanje občin za izvajanje skupnih projektov (Simbio, 
2009). 
4.2.5 Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o. 
Simbio, d.o.o. je javno podjetje, čigar glavna naloga je celovito ravnanje z odpadki. S tem je 
mišljeno zbiranje in odvažanje odpadkov ter njihova obdelava in predelava. Poleg tega skrbi 
za odvažanje fekalij in čiščenje javnih površin. Skrbi za upravljanje Regionalnega centra za 
ravnanje z odpadki Celje, kjer je vključenih 24 občin. Družba je zadolženja za upravljanje 
zbirnih centrov Tabor – Vransko, Polzela, Bukovžlak, Prebold, Žalec in Vojnik (Simbio, 2020).  
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1996 z namenom izvajanja gospodarske javne službe. 
Svoje naloge opravlja v 12 občinah. V sklopu javnega podjetja deluje Območno razvojno 
partnerstvo »Osrednje Celjsko«, od leta 2016 je podjetje vodilni partner Lokalne akcijske 
skupine Raznolikost podeželja. Javno podjetje so ustanovile Mestna občina Celje, ki lasti 
84,1 odstotkov in s tem največji delež družbe, občina Vojnik, ki ima v lasti 8,9 odstotkov, 
občina Štore s 4,7 odstotnim lastništvom in Dobrna, ki ima v lasti 2,3 odstotka družbe 
(Simbio, 2020).  
Simbio, d.o.o. ima svoje organe upravljanja, ki so skupščina, direktor, nadzorni svet in v 
skladu z ZLS svet ustanoviteljic. Štirje člani, ki predstavljajo skupščino, so imenovani s strani 
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občinskega sveta občin ustanoviteljic in imenujejo ter razrešujejo direktorja družbe. 
Direktor je zadolžen za samostojno in neomejeno vodenje in zastopanje družbe. Nadzorni 
svet izdaja navodila in smernice za delo direktorja in je zadolžen za nadzorovanje 
poslovanja družbe (Simbio, 2020). 
Družba si prizadeva skrbno spremljati, prepoznavati in izpolnjevati sedanje in prihodnje 
potrebe odjemalcev in zahteve zakonodaje kar zadeva kakovost in ravnanje z okoljem, 
spremljati svetovne dosežke in trende na področju opreme in tehnologije ter le-te 
pravočasno zagotavljati in naposled optimizirati organiziranost. Njihovi cilji so številni, med 
katerimi lahko izpostavimo zagotavljanje ponovne uporabe nastalih odpadkov pri uporabi 
ustrezne infrastrukture, odstranjevanje in predelovanje preostanka mešanih komunalnih 
odpadkov brez ogrožanja človekovega zdravja in okolja, dvigovanje ekološke zavesti 
občanov in ostali (Simbio, 2020). 
Slika 3: Organigram javnega podjetja Simbio, d.o.o. 
 
Vir: Simbio (2014) 
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4.2.6 Vodovod – Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o. 
Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o. je ustanovljeno leta 1995, katerega glavni 
namen je bilo racionalno in ekonomično izvajanje gospodarske javne službe. Ustanovila ga 
je Mestna občina Celje in je samostojno pričelo delovati leta 1996. Leta 2001 je bila 
potrjena družbena pogodba, ki je določila novo lastniško strukturo. S tem so novi lastniki 
družbe postali Mestna občina Celje, ki ima v lasti 90,7 odstotkov, Vojnik s 5,2 odstotnim 
lastništvom, Štore, ki ima v lasti 2,7 odstotkov in Dobrna z 1,4 odstotnim lastništvom 
(Vodovod - Kanalizacija, 2020). 
Primarna dejavnost podjetja je oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda 
ter vzdrževanje občinskih cest. Z opravljanjem te dejavnosti pripevajo k preprečevanju 
onesnaževanja okolja in trajnostnemu razvoju celotnega območja. Prizadevajo si graditi na 
stranki, storitvah in okolju. Pri stranki so glavni cilji spremljanje, prepoznavanje in 
izpolnjevanje potreb odjemalcev, drugih udeležencev ter zakonodaje in predpisov, 
omogočanje dostopa do informacij o obremenitvi odpadne in kvaliteti pitne vode, motnjah 
na sistemu oskrbe in učinku čiščenja odpadne vode ter zagotavljanje hitre in kakovostne 
odprave motenj na sistemu oskrbe. Pri okolju stremijo k sledenju trendov na področju 
opreme in tehnologije ter zavedanju okoljske odgovornosti in upoštevanju le-te. Na 
storitvah gradijo s skrbnostjo za pravočasno, zanesljivo ter racionalno opravljanje storitev, 
pri čemer zagotavljajo varnost in zdravje pri delu (Vodovod - Kanalizacija, 2020). 
Podjetje ima organe upravljanja, ki so skupščina, direktor, svet ustanoviteljev in nadzorni 
svet. Skupščina je organ, ki ga predstavljajo predstavniki občin ustanoviteljic. Nadzorni svet 
družbe je sestavljen iz 9 članov, zadolžen je za izdajanje smernic ter navodil za delo 
direktorja in nadziranje celotnega poslovanja družbe. Direktor samostojno, na lastno 
odgovornost in neomejeno družbo zastopa in jo vodi. Skupščina družbe je tista, ki ga 
imenuje in razreši. Svet ustanoviteljev je zadolžen za usklajevanje odločitev, ki zadevajo 
zagotavljanje javne službe. Sestavljajo ga županje oziroma župani občin ustanoviteljic 
(Vodovod - Kanalizacija, 2020). 
4.2.7 Javni zavod Regijsko višje in visokošolsko središče 
Regijsko višje in visokošolsko središče je javni zavod, ustanovljen leta 2003 in šteje 37 
ustanoviteljev in soustanoviteljev. Med ustanovitelje štejemo tudi 4 obravnavane občine, 
Mestno občino Celje ter občine Vojnik, Štore in Dobrna. Poslanstvo javnega zavoda se veže 
na zagotovitev možnosti in pogojev za ustanovitev univerze v savinjski statistični regiji. 
Zagotovitev pogojev za razvoj visokošolskih zavodov, rast in kakovostno delovanje ter 
doseganje znanstveno-raziskovalne in akademske odličnosti, je vizija Javnega zavoda 
Regijsko višje in visokošolsko središče (RŠS, 2020). 
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Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče (OdUJZRVVS, 
Uradni list RS, št. 6/2002 s spremembami in dopolnitvami) določa, da so organi javnega 
zavoda direktor, svet zavoda in strokovni svet (6. člen OdUJZRVVS). Svet zavoda je tisti, ki 
javni zavod upravlja (7. člen OdUJZRVVS). Ima številne zadolžitve, med drugimi razpisovanje 
volitev v svet ter vodenje drugih članov zavoda v skladu z določbami statuta, obravnavanje 
in sprejemanje statuta ter drugih splošnih aktov zavoda, sprejemanje načrta razvoja zavoda 
in spremljanje njegove uresničitve (8. člen OdUJZRVVS). Direktor je zadolžen za 
organiziranje in vodenje dela, predstavljanje, poslovanje in zastopanje zavoda ter je 
odgovoren za zakonitost dela (9. člen OdUJZRVVS). Strokovni svet sestavlja 9 članov in 
njihova glavna naloga je reševanje strokovnih vprašanj (12. člen OdUJZRVVS). 
Primarna dejavnost javnega zavoda je, da na področju terciarnega izobraževanja koordinira 
in razvija infrastrukturo. V sklopu tega je zadolžen za številne naloge; za koordinacijo in 
vodenje regionalnega razvoja terciarnega izobraževanja in znanosti, pripravljanje 
strokovne podlage, sodelovanje z negospodarstvom, gospodarstvom in ustanoviteljicami 
za potrebe razvoja, sodelovanje z višjimi in visokošolskimi zavodi in znanstveno-
raziskovalnimi ustanovami tako doma kot v tujini, opravljanje analitičnega in svetovalnega 
dela, koordiniranje in vodenje investicij, pripravljanje in izdajanje informativnih gradiv in 
podobno (RŠS, 2020). 
4.2.8 Osrednja knjižnica Celje 
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Celje (OdUJZOKC, Uradni list RS, št. 
82/2004 s spremembami in dopolnitvami) določi, da je poslanstvo knjižnice nemoteno in 
trajno izvajanje knjižnične dejavnosti ter zbiranje, varovanje in zagotavljanje uporabe 
gradiva svojim članom in drugim uporabnikom. V obliki javnega zavoda izvaja javno službo 
za prebivalce Mestne občine Celje in partnerskih občin Vojnika, Dobre in Štor, s katerimi 
knjižnica o razmerju pokrivanja stroškov, načinu in pogojih za opravljanje svoje dejavnosti 
sklene posebne pogodbe (3. člen OdUJZOKC). 
Zavod opravlja številne dejavnosti, med katere štejemo tudi zbiranje, obdelovanje, 
hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva, zagotavljanje dostopa do elektronskih 
publikacij in knjižničnega gradiva, izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in 
drugih informacijskih virov, posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov 
in storitev, sodelovanje v medknjižničnem posredovanju informacij in izposoji, pridobivanje 
in izobraževanje uporabnikov in druge (7. člen OdUJZOKC). 
Osrednja knjižnica Celje ima direktorja, svet in strokovni svet (9. člen OdUJZOKC). Direktor 
je zadolžen za zastopanje, vodenje in predstavljanje knjižnice ter je odgovoren za 
strokovnost in zakonitost dela knjižnice (prvi odstavek 10. člena OdUJZOKC). V Odloku o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Osrednja knjižnica Celje (OdUJZOKC-2, 
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Uradni list RS, št. 44/2012) so bile njegove naloge spremenjene in ponovno opredeljene, 
med katerimi lahko izpostavimo organiziranje, načrtovanje in vodenje dela, sprejemanje 
strateškega načrta javnega zavoda, sprejemanje letnega programa dela, sprejemanje akta 
o organizaciji in sistemizaciji dela in druge (3. člen OdUJZOKC-2). Svet je zadolžen za 
nadziranje zakonitosti dela in poslovanja, spremljanje, analiziranje in ocenjevanje 
delovanja, potrjevanje letnega poročila, ocenjevanje dela direktorja, imenovanje in 
razreševanje dela direktorja in druge naloge (11. člen OdUJZOKC-2). Strokovni svet opravlja 
naloge, kot so na primer spremljanje in ocenjevanje delovanja knjižnice, ugotavljanje 
ustreznosti strateškega načrta, obravnavanje vprašanj s področja strokovnega dela in 
podobno (23. člen OdUJZOKC). 
4.2.9 Zdravstveni dom Celje 
Zdravstveni dom Celje je javni zavod, ki ga je ustanovila Mestna občina Celje. Glavni cilj h 
kateremu zavod stremi je ohranjanje zdravja posameznika in dvigovanje zdravstvene ravni 
ljudi. Poslanstvo in vizija se navezujeta na kakovostno, profesionalno, odprto do vseh, 
prijazno in spoštljivo opravljanje zdravstvenih storitev. Javni zavod na primarni ravni 
zagotavlja osnovno zdravstveno varstvo vsem prebivalcem občin Celje, Štore, Vojnik in 
Dobrna. V Celju je lociran osrednji Zdravstveni dom, medtem ko imajo v Vojniku, Štorah in 
Dobrni zdravstvene postaje (Zdravstveni dom Celje, 2020). 
Javni zavod svoje dejavnosti opravlja na petih področjih, in sicer na področju osnovne 
zdravstvene dejavnosti, zobozdravstvene dejavnosti, specialistične zdravstvene dejavnosti, 
nemedicinske dejavnosti in trženja produktov ter storitev. Zdravstveni dom Celje ne sme 
sam spreminjati pogojev za opravljanje določene dejavnosti ali pričeti z opravljanjem nove. 
Za to potrebuje pridobitev soglasja ustanoviteljice in pridobitev vseh zakonsko določenih 
soglasij (Zdravstveni dom Celje, 2020). 
Zdravstveni dom Celje ima svet zavoda, direktorja, strokovni svet in poslovni kolegij. 
Direktor je zadolžen za zastopanje, predstavljanje, vodenje in organiziranje dela. Svet 
zavoda je sestavljen iz 8 članov, in sicer 4 predstavnikov ustanoviteljice, 1 predstavnika 
občine Štore, Vojnik in Dobrna, 2 predstavnika delavcev zdravstvenega doma in 1 
predstavnik uporabnikov, imenovan s strani ZZZS. Med njihove glavne pristojnosti sodi 
sprejemanje statuta in drugih splošnih aktov, prejemanje programa dela in spremljanje 
njegovega izvrševanja, določitev finančnega načrta in številne druge. Strokovni svet je 
zadolžen za odločanje o strokovnih vprašanjih. Poslovni kolegij je predvsem zadolžen za 
predlaganje in usmerjanje dejavnosti zavoda, nabavo opreme, področje zaposlovanja in 
ostalo (Zdravstveni dom Celje, 2020). 
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Slika 4: Organigram Zdravstvenega doma Celje 
 
Vir: Zdravstveni dom Celje (2020) 
4.2.10 Javni zavod Celjske lekarne 
Celjske lekarne so javni zavod, katerega glavni cilj je opravljanje lekarniške dejavnosti. 
Zadolženi so za preskrbo prebivalstva, zdravstvenih zavodov in ostalih organizacij z zdravili, 
za izdajanje zdravil brez in z receptom ter magistralno pripravo zdravil. Poleg teg opravljajo 
še številne dejavnosti, kot so svetovanje pri uporabi in predpisovanju zdravil,  
preskrbovanje z ortopedskimi pripomočki, pomožnimi zdravilnimi sredstvi, sredstvi za 
nego, izvajanje izobraževalne in raziskovalne dejavnosti in podobno (Celjske lekarne, 2020). 
Celjske lekarne so ustanovljene z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda Celjske lekarne 
(OdUJZCL, Uradni list RS, št. 61/2008 s spremembami in dopolnitvami). Lekarniško 
dejavnost izvajajo na območju dvanajstih ustanoviteljskih občin, ki so Mestna občina Celje, 
občine Kozje, Laško, Radeče, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje 
pri Jelšah, Vitanje, Vojnik in Zreče (3. člen OdUJZCL). Mestna občina Celje ima v lasti največji 
delež javnega zavoda, in sicer 40,31% (3. člen OdUJZCL). 
Celjske lekarne imajo svet zavoda, direktorja zavoda in strokovni svet zavoda (8. člen 
OdUJZCL). Glavna naloga sveta zavoda je upravljanje (9. člen OdUJZCL). Sestoji iz 20 članov, 
in sicer iz predstavnikov ustanoviteljic, delavcev zavoda in uporabnikov (9. člen OdUJZCL). 
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Direktor zavoda je zadolžen za organiziranje in vodenje dela ter poslovanja zavoda, 
zastopanje in predstavljanje zavoda v okviru pooblastil (10. člen OdUJZCL). Strokovni svet 
je zadolžen za odločanje in obravnavanje strokovnih vprašanj (12. člen OdUJZCL). 
4.2.11 Neformalne oblike sodelovanja 
Medobčinsko sodelovanje med občinami Celje, Vojnik, Štore in Dobrna poteka tudi preko 
neformalnih oblik sodelovanja. Direktorice občinskih uprav, kot drugi zaposleni v 
navedenih občinah, imajo določene vsebine, ki jih morajo med seboj urediti in radi na tak 
način sodelujejo ter se povezujejo. Sodelovanje najpogosteje poteka preko neformalnih 
sestankov in druženj ter komunikacije po elektronskih medijih. Na takšen način je namreč 
komunikacija hitrejša, težave se lažje in hitreje opravijo ter informacije prej pridobijo. 
4.3 ANALIZA PREDNOSTI IN SLABOSTI OBSTOJEČIH OBLIK 
Eden izmed ciljev diplomskega dela je bil ugotoviti prednosti in slabosti obstoječih oblik 
medobčinskega sodelovanja v občinah Celje, Vojnik, Štore in Dobrna. Cilj je bil dosežen s 
pomočjo opravljenih intervjujev. V sklopu intervjuja smo na to temo zastavili vprašanje: 
»Predstavite razloge za sodelovanje ter prednosti in slabosti podjetij: Simbio, d.o.o. in 
Vodovod-Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o.«. Prednosti in slabosti ostalih oblik 
sodelovanja so bili navedeni v sklopu naslednjega vprašanja: »Katera sodelovanja še 
obstajajo med navedenimi občinami, katero je njihovo področje delovanja in v kateri 
obliki?«. Ugotovitve prikazuje Tabela 1. 
Tabela 1: Prednosti in slabosti obstoječih oblik medobčinskega sodelovanja 
 Prednosti Slabosti 
Razvojna agencija  
Savinjske regije  
d.o.o. 
spodbuja razvoj; 
hitrejše in uspešnejše opravljeno 
delo; 
lažje povezovanje različnih akterjev 
razvoja 





doseganje višje konkurenčnosti; 
doseganje boljše okoljske  
infrastrukture; 
celovitejši razvoj podeželja 
premalo izkoriščeni potenciali 
Simbio, d.o.o. ustrezen in kvalificiran kader; 
večja konkurenčnost in uspešnost 
na trgu; 
okoljsko primernejši in ekonomsko 
učinkovitejši ukrepi varstva okolja; 
upravičenost do sofinanciranja; 











zahtevnejša priprava zakonskih 
in ustreznih podlag za lažje, 
pravično in pravilno odločanje; 
majhen vpliv pri odločanju 
zaradi manjšega deleža 
določenih občin 
Javni zavod Regijsko 
višje in visokošolsko 
središče 
razvoj študijskih programov in 
ustanavljanje visokošolskih  
zavodov; 
zagotavljanje kadrovskih, 
finančnih, materialnih in 
prostorskih pogojev za 
kakovostnejše delovanje zavodov 
slaba prepoznavnost zavoda; 
spremenljiv odnos države 
Osrednja knjižnica  
Celje 
zagotavljanje kakovostnega in 
raznovrstnega izbora knjižničnega 
gradiva; 
z izpostavami je omogočena lažja in 
hitrejša dostopnost gradiva; 
spodbujanje partnerstev in  
sodelovanja 
pomanjkanje finančnih virov za 
uresničitev vseh ciljev 
Zdravstveni dom  
Celje 
dvigovanje zdravstvene ravni ljudi; 
z izpostavami je omogočena 




inšpektorat in redarstvo  
Mestne občine Celje,  
Občine Braslovče,  
Občine Laško, Občine  
Polzela, Občine Štore, 
Občine Tabor, Občine 
Vransko in Občine Žalec 
strokovnost; 
kvalitetno izvajanje nalog; 
 




S pomočjo metode študije primera in metode intervjuja pridemo do ugotovitve, da se med 
občinami Celje, Štore, Vojnik in Dobrna tvori štirinajst primerov medobčinskega 
sodelovanja. Če se omejimo zgolj na medobčinsko sodelovanje, kjer so vključene vse štiri 
občine, imamo devet primerov medobčinskega sodelovanja. Le-ti se izvajajo v različnih 
oblikah. 
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Če gledamo z institucionalnega vidika, imamo dvanajst primerov medobčinskega 
sodelovanja formalne narave. V ta sklop štejemo Razvojno agencijo Savinjske regije d.o.o., 
ki se izvaja v obliki soustanoviteljstva regionalne razvojne agencije. Drugi primer je 
Območno razvojno partnerstvo »Osrednje Celjsko«, ki se izvaja v sklopu javnega podjetja 
Simbio, d.o.o., in sicer v obliki soustanoviteljstva območnega razvojnega partnerstva. 
Nadalje imamo dva primera soustanoviteljstva javnega podjetja, in sicer Vodovod – 
Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o. in Simbio d.o.o. Javni zavod Regijsko višje in visokošolsko 
središče je naslednji primer medobčinskega sodelovanja, ki se izvaja v obliki 
soustanoviteljstva javnega zavoda. Javni zavod Celjske lekarne je primer medobčinskega 
sodelovanja, ki se izvaja v obliki soustanoviteljstva javnega zavoda, a sta občini 
soustanoviteljici le dve obravnavani, in sicer Mestna občina Celje in občina Vojnik. Pri 
Osrednji knjižnici Celje in Zdravstvenem domu Celje nimamo tipične oblike formalnega 
soustanoviteljstva, saj je izključena ustanoviteljica Mestna občina Celje. Osrednja knjižnica 
Celje je samostojni strokovni zavod, zato se sama interesno povezuje in odziva na izkazane 
potrebe. Svoje izpostave ima v občinah Štore, Vojnik in Dobrna. V primeru, da pride do 
določenih vprašanj, potreb ali težav se le-te odpravijo v obliki formalnih sestankov, saj je 
Mestni občini Celje prioriteta, da javni zavod uspešno deluje tako na sedežu kot v 
izpostavah. Zdravstveni dom Celje ima, podobno kot Osrednja knjižnica Celje, svoje 
izpostave v občinah Vojnik, Štore in Dobrna. Način sodelovanja se tukaj razlikuje. 
Zdravstveni dom Celje ima svoj organ upravljanja, Svet zavoda, ki sestoji iz osmih članov, 
med katerimi so štirje predstavniki Mestne občine Celje in en skupni predstavnik občin 
Vojnik, Štore in Dobrna. Tako lahko rečemo, da občine med seboj sodelujejo preko 
predstavništev v Svetu. Naposled imamo štiri primere medobčinskega sodelovanja, ki se 
izvajajo v obliki organa skupne občinske uprave. Prvi organ je Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo občin Celje, Braslovče, Laško, Polzela, Štore, Tabor, Vransko in Žalec, kamor sta 
vključeni le dve obravnavani občini. V sklopu skupne občinske uprave občin Dobje, Dobrna, 
Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče se tvorijo trije primeri in sicer 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo, Skupna služba proračunskega računovodstva in 
Skupna služba urejanja prometa. V te tri primere sta vključeni dve obravnavani občini, in 
sicer občina Vojnik in Dobrna. Poleg naštetih formalnih oblik poznamo dve neformalni 
obliki, ki sta neformalni sestanki in druženja ter komunikacija po elektronskih medijih. 
Če na primere sodelovanja pogledamo s funkcionalnega vidika pridemo do ugotovitve, da 
obstajata dva primera medobčinskega sodelovanja v obliki javnega podjetja. To sta Simbio, 
d.o.o. in Vodovod – Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., ki izvajata gospodarsko javno 
službo. V sklopu medobčinskega sodelovanja se v obliki javnega zavoda izvajajo štiri 
negospodarske javne službe, in sicer v primeru Javnega zavoda Regijsko višje in 
visokošolsko središče, Osrednje knjižnice Celje, Javnega zavoda Celjske lekarne in 
Zdravstvenega doma Celje. Kar zadeva izvajanje upravnih nalog, se občine med seboj 
povezujejo, vendar niso vse obravnavane občine vključene v en organ skupne občinske 
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uprave. Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Celje, Braslovče, Laško, Polzela, Štore, 
Tabor, Vransko in Žalec je prvi primer sodelovanja, ki se izvaja v obliki organa skupne 
občinske uprave. V enaki obliki se izvajajo Medobčinski inšpektorat in redarstvo, Skupna 
služba proračunskega računovodstva in Skupna služba urejanja prometa, v sklopu Skupne 
občinske uprave občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik 
in Zreče. 
Občine izpostavljajo najrazličnejše prednosti in slabosti, kar se tiče medobčinskega 
sodelovanja. Nekatere izmed teh so bolj splošne, veliko se jih tako v enem kot drugem 
primeru ponavlja. Prednosti, ki so bile izpostavljene v primeru Razvojne agencije Savinjske 
regije d.o.o., so spodbujanje razvoja, hitrejše in uspešnejše opravljeno delo in lažje 
povezovanje različnih akterjev razvoja. Slabost znotraj tega primera je izpostavljena le ena, 
in sicer, da so določeni potenciali premalo izkoriščeni, kar je hkrati opredeljena tudi kot 
slabost Območno razvojnega partnerstva »Osrednje Celjsko«. Prednosti območno 
razvojnega partnerstva so doseganje višje konkurenčnosti, boljša okoljska infrastruktura in 
celovitejši razvoj podeželja. Prednosti in slabosti javnih podjetij Simbio, d.o.o. in Vodovod 
– Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o. so se med seboj precej prepletali, zato bomo v 
nadaljevanju le-te tudi združili. Prednosti, ki so bile navedene, so ustrezen in kvalificiran 
kader, večja konkurenčnost in uspešnost na trgu, okoljsko primernejši in ekonomsko 
učinkovitejši ukrepi varstva okolja, upravičenost do sofinanciranja, strokovno vodenje 
projektov, stroškovna učinkovitost, optimizacija dela ter kvalitetnejše storitve. Slabosti, ki 
so bile izpostavljene so: usklajevanje, prilagajanje, različni interesi in majhen vpliv 
določenih občin, ki imajo manjši lastniški delež pri odločanju. Prednost Javnega zavoda 
Regijsko višje in visokošolsko središče je razvoj študijskih programov in ustanavljanje 
visokošolskih zavodov, zagotavljanje številnih pogojev za kakovostnejše delovanje zavodov. 
Pomanjkljivost je slaba prepoznavnost zavoda in spremenljiv odnos države. Med glavne 
prednosti Osrednje knjižnice Celje je bilo uvrščeno zagotavljanje kakovostnega in 
raznovrstnega izbora knjižničnega gradiva, z izpostavami omogočena lažja in hitrejša 
dostopnost gradiva ter spodbujanje partnerstev in sodelovanja. Velikokrat tukaj prihaja do 
pomanjkanja finančnih virov, da bi se vsi cilji uresničili. Prednosti Zdravstvenega doma Celje 
sta dvigovanje zdravstvene ravni in z izpostavami omogočena hitrejša dostopnost do 
zdravstvenih storitev. Kot glavna slabost je tukaj izpostavljeno primanjkovanje kadra. 
Ob izvedbi intervjuja smo na področju izvajanja upravnih nalog prišli do opredeljenih 
prednosti in slabosti na primeru Medobčinskega inšpektorata in redarstva, kjer sta 
vključeni Mestna občina Celja in občina Štore. Kot glavni prednosti sta bili navedeni 
strokovnost in kvalitetno izvajanje nalog. Slabost, ki je bila izpostavljena, je premalo kadra 
in znanja s strani manjših občin. V splošnem so to tipične prednosti in slabosti organov 
skupnih občinskih uprav. Poleg teh poznamo prednosti, kot so: stroškovna učinkovitost, 
izmenjava najboljših praks in boljša priprava zakonodaje ter slabosti, kot so: pogosto 
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spreminjanje državne zakonodaje in prepozno izdajanje podzakonskih aktov, koordinacija 
projektov, nezaupanje med občinami, občasna preobremenitev dela ter pomanjkanje 
zanimanja za naloge, ki niso sofinancirane s strani države (Rakar, Tičar, & Klun, 2015, str. 
194). 






Medobčinsko sodelovanje vedno bolj prihaja v ospredje. Občine sodelujejo zaradi različnih 
razlogov, med katerimi so najpogostejši zgodovina, nezadostna velikost, razpoložljivost 
virov za izpolnitev formalnih obveznosti, zunanji vplivi in narava problema. Sodelovanja se 
poslužujejo z namenom učinkovitejšega in kakovostnejšega opravljanja svojih nalog ter 
izmenjevanja izkušenj. Medobčinsko sodelovanje je še posebej pomembno za majhne 
občine, ki s tem racionalizirajo stroške in znižujejo zaostanek, predvsem na področju 
gospodarstva, okolja in sociale. 
V diplomskem delu smo podrobneje raziskali medobčinsko sodelovanje na primeru občin 
Celje, Štore, Vojnik in Dobrna. Najprej smo z uporabo deskriptivne metode opisali teorijo, 
kjer smo se osredotočili na pojem lokalne samouprave in medobčinskega sodelovanja. 
Sledila je predstavitev pravne ureditve obeh področij. Nato smo s pomočjo metode študije 
primera predstavljeno teorijo uporabili na primeru izbranih občin ter s tem opredelili oblike 
medobčinskega sodelovanja. Naposled smo z uporabo metode intervjuja ugotovili in 
razvrstili vse obstoječe oblike medobčinskega sodelovanja in predstavili njihove prednosti 
in slabosti. 
Med izbranimi občinami obstaja štirinajst primerov medobčinskega sodelovanja, kjer je z 
institucionalnega vidika dvanajst primerov formalnih oblik in dva primera neformalnih oblik 
medobčinskega sodelovanja. S funkcionalnega vidika imamo štiri primere izvajanja 
upravnih nalog v obliki organa skupne občinske uprave ter šest primerov, ki se izvajajo v 
obliki javnih služb: dva primera izvajanja gospodarske javne službe in štiri primere izvajanja 
negospodarske javne službe. Če se omejimo zgolj na sodelovanje vseh štirih izbranih občin 
ugotovimo, da obstaja devet primerov medobčinskega sodelovanja, kjer je sedem primerov 
formalnega sodelovanja in dva primera neformalnega vidika. S funkcionalnega vidika 
imamo zgolj pet primerov sodelovanja pri izvajanju javnih služb. 
Hipotezo »Sodelovanje pri izvajanju upravnih nalog je najpogostejša oblika medobčinskega 
sodelovanja med občinami Celje, Štore, Vojnik in Dobrna.« lahko v tem primeru zavrnemo, 
saj imamo štiri primere sodelovanja pri izvajanju upravnih nalog in šest primerov 
sodelovanja pri izvajanju javnih služb. Če pogledamo z vidika intenzivnosti sodelovanja velja 
enako. Namreč, če upoštevamo kriterij sodelujočih občin pridemo do ugotovitve, da 
prevladuje sodelovanje pri izvajanju javnih služb, saj imamo pet primerov, kjer sodelujejo 
vse izbrane občine, medtem ko pri vsakem primeru izvajanja upravnih nalog sodelujeta po 
dve občini. Sodelovanje pri izvajanju javnih služb prevladuje, ker se na državni ravni 
večinoma izvajajo upravne naloge, medtem ko lokalna raven skrbi za nemoteno izvajanje 
javnih služb. 
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Občine imajo v planu, da se medobčinskega sodelovanja poslužujejo tudi v prihodnje. 
Namreč veliko projektov je že v fazi realizacije, določeni so še v planu. Primeri, ki so bili 
tukaj najpogosteje izpostavljeni so projekt KolesCE, izgradnja kolesarskih povezav in 
izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda.  
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PRILOGA 1: INTERVJU – OBČINA VOJNIK 
mag. Mojca Skale, direktorica občinske uprave  
1. Kakšno je na splošno vaše mnenje o medobčinskem sodelovanju? 
»Medobčinsko sodelovanje je za Občino Vojnik zelo pomembno. Tako se na nekem širšem 
območju vzpostavlja enakovredna okoljska, socialna in ekonomska blaginja. Trajnostni 
pristop k skupnim razvojnim priložnostim pomeni tudi korak k uveljavljanju razvojnih 
usmeritev Evropske unije. Doseganje cilja socialne in ekonomske povezanosti z bolj razvito 
Mestno občino Celje omogoča zniževanje razvojnega zaostanka na področju gospodarstva, 
lahko tudi na področju okoljskega in socialnega razvoja. Poleg gospodarske, socialne, 
prostorske in okoljske sestavine trajnostnega razvoja, regionalni razvojni programi posebej 
poudarjajo tudi skladen občinski razvoj. Prav tako je pomembno vsakršno sodelovanje z 
drugimi sorodnimi ali manjšimi občinami.« 
2. Predstavite razloge za sodelovanje ter prednosti in slabosti naslednjih oblik sodelovanja 
− Simbio, d.o.o. 
− Vodovod-Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o. 
»Simbio, d.o.o. in Vodovod-Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o. sta podjetji, ki zelo dobro 
izvajata obvezne gospodarske javne službe tudi za Občino Vojnik, ki je soustanoviteljica.   
Prednosti medobčinskega sodelovanja so v skupnih službah, ki na ta način ustvarjajo enak 
učinek z manjšimi stroški ali pa večji učinek z enakimi stroški. Na nivoju skupnih investicij 
lahko pridobimo tudi višja evropska sredstva, saj se na ta način projekti večji in dosežejo 
večjo ciljno skupino. Občine smo med seboj solidarne in sodelujemo pri izvajanju nalog 
varstva okolja iz svoje pristojnosti in na ta način zagotovimo okoljsko primernejše in 
ekonomsko učinkovitejše ukrepe varstva okolja. Pri skupnem investiranju v gospodarsko 
javno infrastrukturo smo zaznali naslednje pozitivne učinke: upravičenost do sofinanciranja, 
strokovno vodenje projektov, optimalne rešitve že v fazi priprave kot v fazi izvajanja 
projektov… 
Pri medobčinskem sodelovanju je potrebno bistveno več usklajevanja. Priprava zakonitih in 
ustreznih podlag za lažje, pravilno in pravično odločanje je zahtevnejše, ker zahteva 
posamezne kompromise ter včasih tudi večjo mero zaupanja. Pri tem je marsikdaj treba 
povečati tudi nadzor. Sicer moramo v medobčinskem sodelovanju razumeti, da je včasih 
kakšna občina na slabšem, vendar se na daljši rok ukrepi in financiranje izravnajo.« 
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3. Katera sodelovanja še obstajajo med navedenimi občinami, katero je njihovo področje 
delovanja in v kateri obliki? 
»Občine se povezujemo na različne načine, glede na potrebe in aktivnosti z različnimi 
občinami. Kot prvo velja izpostaviti, da na območju navedenih občin deluje Območno 
razvojno partnerstvo »Osrednje Celjsko«, katere glavni namen je racionalizacija stroškov. V 
sklopu leta dosegamo boljšo okoljsko infrastrukturo in celovitejši razvoj podeželja. Nato 
imamo ustanovljeno Regionalno agencijo Savinjske regije, kjer je ena izmed ustanoviteljic 
tudi občina Vojnik. Tukaj se spodbuja razvoj, delo pa je hitrejše in uspešnejše opravljeno, 
vendar so določeni potenciali premalo izkoriščeni. Nadalje je naša občina soustanoviteljica 
Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče, kjer razvijamo študijske programe in 
ustanavljamo visokošolske zavode ter zagotavljamo pogoje za kakovostnejše delovanje 
zavodov (recimo kadrovskih, finančnih, materialnih, prostorskih,…). Soočamo pa se s 
spremenljivim odnosom države in slabo prepoznavnostjo. Osrednja knjižnica Celje je 
osrednja splošna knjižnica s sedežem v Celju. Ima pa svoje dislocirane enote, kamor sodi 
tudi Knjižnica Vojnik, Knjižnica Dobrna, Knjižnica Šmartno v Rožni dolini in Knjižnica Štore, s 
čimer je omogočena lažja in hitrejša dostopnost gradiva. Za konec lahko omenim tudi 
Zdravstveni dom Celje, ki ima svojo izpostavo v občini Vojnik, kot tudi ostalih omenjenih 
občinah in s tem omogoča hitrejšo dostopnost do zdravstvenih storitev.« 
 4. Ali načrtujete sodelovanje s temi občinami na kakšnih projektih v prihodnje? 
»Trenutno je v pripravi projekt kolesarska povezava Celje – Vojnik – Dobrna in projekt 
Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v 
aglomeracijah Celje, Štore in Vojnik.« 
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PRILOGA 2: INTERVJU – OBČINA DOBRNA 
Zdenka Kumer, direktorica občinske uprave Občine Dobrna 
1. Kakšno je na splošno vaše mnenje o medobčinskem sodelovanju? 
»Medobčinsko sodelovanje je za Občino Dobrna zelo pomembno. Občine, predvsem manjše, 
kot je tudi Občina Dobrna, se v današnjem času vse pogosteje poslužujemo medobčinskega 
sodelovanja zaradi vse več nalog in pristojnosti, ki jih na lokalne samouprave prenaša 
država. S tem se racionalizirajo stroški, pridobijo večjo strokovnost in učinkovitost in tako 
dalje.« 
2. Predstavite razloge za sodelovanje ter prednosti in slabosti naslednjih oblik sodelovanja 
− Simbio, d.o.o. 
− Vodovod-Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o. 
»Simbio, d.o.o. in Vodovod-Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o. sta podjetji, ki sta 
ustanovljeni z razlogom izvajanja gospodarske javne službe za Mestno Občino Celje, Občine 
Vojnik, Štore in Dobrna. Občina Dobrna je soustanoviteljica obeh javnih podjetij. Prva 
prednost, ki bi jo tukaj izpostavila je stroškovna učinkovitost, saj z nižjimi stroški dosegamo 
isti namen in zagotavljamo nemoteno izvajanje javne službe. Izpostaviti je potrebno tudi 
optimizacijo dela. Vsaka občina bi bila sicer primorana ustanavljati svoje podjetje, kar bi 
zahtevalo dodaten kader, finance,… in je vprašanje ali bi bila občina sposobna vse to 
zagotoviti, da bi tudi enako kvalitetno delovalo. Slabosti tukaj ni ravno veliko, zgolj to, da je 
potrebno veliko več usklajevanja in prilagajanja, kar zna biti zahtevno.« 
3. Katera sodelovanja še obstajajo med navedenimi občinami, katero je njihovo področje 
delovanja in v kateri obliki? 
»Regionalna agencija Savinjske regije je prva oblika sodelovanja, kjer je poleg 31 občin 
soustanoviteljica tudi občina Dobrna. Glavni namen je spodbujanje regionalnega razvoja. 
Na območju občin Celje, Dobrna, Laško, Štore in Vojnik deluje Območno razvojno 
partnerstvo »Osrednje Celjsko«, konstituirano v sklopu podjetja Simbio, d.o.o., predvsem z 
namenom razvijanja območja, učinkovitega sodelovanja, racionaliziranja stroškov in 
doseganja višje konkurenčnosti. Kašni potenciali so tukaj premalo izkoriščeni. Naslednja 
oblika je javni zavod Regijsko višje in visokošolsko središče z namenom izboljšanja 
dostopnosti do višjega in visokošolskega izobraževanja, ohranjanja visoko usposobljenega 
kadra in podobno. Nazadnje imamo javni zavod Osrednja knjižnica Celje, ki izvaja javno 
službo za prebivalce občin Celje, Štore, Vojnik, Dobrna in Šmartno v Rožni dolini.« 
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4. Ali načrtujete sodelovanje s temi občinami na kakšnih projektih v prihodnje? 
»Občina Dobrna sodeluje oz. bo sodelovala z okoliškimi občinami na projektih: Kolesarska 
povezava območja  Mestne občine Celje, občine Vojnik in občine Dobrna in Oskrba s pitno 
vodo v Savinjski regiji, v Občini Dobrna in Občini Vitanje.« 
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PRILOGA 3: INTERVJU – OBČINA ŠTORE 
Lidija BUSER, Splošne zadeve, okolje, prostor, komunala, gospodarstvo, turizem in 
kmetijstvo 
1. Kakšno je na splošno vaše mnenje o medobčinskem sodelovanju? 
»Medobčinsko sodelovanje je za našo občino izrednega pomena. Poslužujemo se ga 
predvsem z namenom učinkovitejšega in kakovostnejšega izvajanja občinskih nalog ter 
izmenjavi izkušenj in s tem hitrejšem reševanju podobnih težav in izzivov, s katerimi so se 
določene občine že srečevale v preteklosti.« 
2. Predstavite razloge za sodelovanje ter prednosti in slabosti naslednjih oblik sodelovanja 
− Simbio, d.o.o. 
− Vodovod-Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o. 
»Občina Štore je bila del bivše Občine Celje in s tem tudi obeh javnih podjetij. Zaradi 
urejenega in utečenega delovanja ob ustanovitvi občine ni bilo smisla, da se ustanavljajo 
nova podjetja, hkrati pa to zaradi velikosti naše občine ne bi bilo gospodarno. Prednost je v 
tem, da imata obe podjetji zaposlen ustrezen in kvalificiran kader, ki lažje sledi in dela v 
skladu z zakonodajo, kot pa bi to lahko storila občina s tako malo zaposlenega kadra, kot je 
naša. Zaradi števila občin, ki ga pokrivata obe podjetji in s tem velikosti terena tudi lažje 
konkurirata in sta lahko uspešnejša na trgu. Slabosti te oblike sodelovanja ni veliko, mogoče 
le v tem, da zaradi svoje velikosti nimamo velik delež v podjetju in s tem tudi nimamo velik 
delež pri odločanju.« 
3. Katera sodelovanja še obstajajo med navedenimi občinami, katero je njihovo področje 
delovanja in v kateri obliki? 
»Sodelujemo tudi v okviru ORP (Območno razvojno partnerstvo) »Osrednje Celjsko«. 
Nadalje lahko omenim Regionalno agencijo Savinjske regije, z namenom spodbujanja 
regionalnega razvoja. Sodelujemo tudi v okviru zagotavljanja zdravstvene dejavnosti (ZD 
Celje), ki ima svojo izpostavo tako v občini Štore, kot ostalih navedenih občinah. Z 
nekaterimi pa tudi v okviru medobčinskega inšpektorata.« 
4. Ali načrtujete sodelovanje s temi občinami na kakšnih projektih v prihodnje? 
»Da, veliko skupnih projektov že imamo pripravljenih in jih načrtujemo tudi v prihodnje. 
Projekt »Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda 
v aglomeracijah Celje, Štore in Vojnik« je eden izmed primerov.«
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PRILOGA 4: INTERVJU – MESTNA OBČINA CELJE 
mag. Ingrid Mastnak, direktorica občinske uprave  
1. Kakšno je na splošno vaše mnenje o medobčinskem sodelovanju? 
»Menim, da je nujno potrebno in da tudi vedno bolj prihaja v ospredje to naše medsebojno 
sodelovanje. Namreč večje občine se vedno ukvarjamo in srečujemo z več različnimi 
vsebinami in marsikdaj lahko pomagamo tem manjšim občinam, ki se s posamezno vsebino 
samo kdaj pa kdaj srečujejo in mi jim v tem primeru z veseljem priskočimo na pomoč. 
Načeloma to sodelovanje poteka konstantno, ampak ne dnevno. Bolj bi rekla obdobno, 
sploh ko so recimo kakšne spremembe zakonodaje, ko se gre za kakšne interese regijske 
narave se takrat po navadi vedno povežemo na nekem nivoju. Če pogledamo tudi župane 
teh štirih občin tudi zelo zgledno sodelujejo.« 
2. Predstavite razloge za sodelovanje ter prednosti in slabosti podjetij 
− Simbio, d.o.o. in 
− Vodovod-Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o. 
»Tukaj govoriva o javnih službah, ki potekajo v obliki javnega podjetja. Ti naši podjetji so v 
solastnini, kar izdaja tudi iz našega preteklega oblikovanja, ker so v občini Celje bile 
združene tako občina Celje, Vojnik, Štore in Dobrna. Ko smo se razdelili smo vseeno ohranili 
kontinuiteto v teh javnih storitvah. Pri Simbio, d.o.o. je situacija malce drugačna, ker se je 
kasneje pridružilo še več občin. Dejstvo pa je, da je narava tega dela takšna, da ne pozna 
meja. Nek vodovod in kanalizacija se na občinski meji ne more končati in ne neobhodno 
povezano z neko sosednjo občino in naprej. To so neke regijske zgodbe, ki jih enostavno ne 
moremo v sklopu mej ohranjati in tudi nima smisla. Ta naša podjetja zelo dobro delujejo in 
sodelujejo z navedenimi občinami in menim, da je tukaj tako sodelovanje kot zadovoljstvo 
vzajemno med občinami in se ponašamo z zelo dobrimi rezultati. Mi smo sicer prvi v Sloveniji 
in trenutno še edini, ki imamo sklenjen krog ravnanja z odpadki, ki se začne že na čistilni 
napravi v sklopu podjetja Vodovod-Kanalizacija, d.o.o. in potem nadaljuje v centru ravnanja 
z odpadki v sklopu podjetja Simbio, d.o.o. in zaključi zgodbo v toplarni, ki je v sklopu našega 
tretjega javnega podjetja Energetika Celje d.o.o., kjer pa smo izključni lastnik Mestna občina 
Celje. Ta sklenjeni krog do sedaj še nihče ni uspel urediti, mi ga imamo pa že dobrih 10 let, 
na kar smo precej ponosni. To pa je tisti pozitivni učinek na rezultat, ki ga mi želimo od naših 
javnih podjetij in ga dejansko izkazujemo. Pri Simbio, d.o.o., kjer je 34 občin soustanoviteljic 
je malce težje kar se tiče samega usklajevanja. Dejstvo je, da mi imamo na svojem območju 
deponijo in center za ravnanje z odpadki in se posledično tukaj kakšni interesi ne skladajo 
povsem, ker na zadeve gledamo nekoliko različno. Ampak z modrostjo naših županov, 
dobrimi odnosi in komunikacijo, ki jih imamo se vse te zadeve uspešno rešujejo, zato to niti 
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ne bi izpostavila kot težavo. Se je pa treba zavedati, da vedno ko je več strani je potrebno 
več usklajevanja, ampak so sedaj vse zelo zgledno deluje.« 
3. Katera sodelovanja še obstajajo med navedenimi občinami, katero je njihovo področje 
delovanja in v kateri obliki? 
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo imamo vzpostavljenega in sodelujemo 8 občin med 
seboj. Res pa je, da tukaj zraven ni občine Vojnik in Dobrna. Je formalnima oblika 
sodelovanja, ki tudi zelo dobro deluje. Ravno lani se nam je pridružilo 5 novih občin Spodnje 
Savinjske doline, ki so bile privezane na Velenje in so potem ugotovile, da zadeve pri nas 
zelo dobro delujejo ter se nam posledično pridružile. Večkrat se srečujemo s tem, da nam 
prihajajo s kakšnimi takšnimi predlogi po združevanju. S tem bi se lahko na marsikaterem 
področju združevali, recimo na področju urbanizma, ampak imamo službo, ki ima že samo 
z našo občino kar dosti dela in nam predlogi prihajajo s strani majhnih občin, ki nimajo 
dovolj kadra, znanja. Posledično mi težko z obstoječo ekipo pokrivamo še dodatne občine, 
da bi ostala kvaliteta na tem nivoju, ki si jo želimo. Obstajajo pa še Regionalna agencija 
Savinjske regije, Območno razvojno partnerstvo »Osrednje Celjsko«, ki deluje v sklopu 
javnega podjetja Simbio, d.o.o., Javni zavod Regijsko višje in visokošolsko središče ter 
Osrednja Knjižnica Celje in Zdravstveni dom Celje. Mestna občina Celje sicer glede na 
izkazane potrebe po sodelovanju (predvsem z vidika nudenja čim boljših storitev za 
uporabnike) sodeluje z vsemi navedenimi občinami, sicer pa je Osrednja knjižnica Celje 
samostojen strokovni zavod, ki se interesno povezuje in odziva na izkazane potrebe. 
Prioriteta nam pa seveda je, da Osrednja knjižnica Celje uspešno deluje na glavnem sedežu, 
kjer mora zagotavljati kvalitetno in čim bolj pestro knjižnično gradivo. Izpostave kot 
dislocirane enote so kvantitetno in kvalitetno seveda neprimerljive z sedežem Osrednje 
knjižnice Celje. Zagotavljajo pa uporabnikom vsaj lažjo in hitrejšo dostopnost in vsaj delno 
pokrijejo tudi njihove potrebe. Za bolj specifično gradivo, pa je še vedno potrebno v Osrednjo 
knjižnico Celje. Mestna občina Celje je izključna ustanoviteljica Zdravstvenega doma Celje 
in (podobno kot OKC) izvaja dejavnost na lokacijah v Celju, Vojniku, Štorah in Dobrni. Organ 
upravljanja, ki v imenu ustanovitelja izvaja ustanoviteljske pravice pa je Svet Zdravstvenega 
doma Celje, ki šteje osem članov (4x predstavniki ustanoviteljice, 1 x skupni predstavnik 
Občine Vojnik, Občine Štore in Občine Dobrna, 2x  izvoljena predstavnika delavcev ZD in 1x 
predstavnik uporabnikov, ki ga imenuje ZZZS). 
Neformalno pa sodelovanje poteka vseskozi bodisi, da se povezujemo direktorji občinskih 
uprav med seboj ali ostali. Če ima kdorkoli kakšno težavo se pogovorimo preko klica, 
elektronske pošte. Povezujemo se tudi na različnih dogodkih. Vseskozi imamo kakšne 
vsebine, ki jih je tudi potrebno skupaj urediti in se na ta način večkrat povezujemo, vendar 
ne v formalni obliki.« 
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4. Ali načrtujete sodelovanje s temi občinami na kakšnih projektih v prihodnje? 
»Evropski projekti so tisti na kateri se vedno bolj kaže težnja in usmeritev k regijskim 
projektom. Tukaj lahko izpostavimo primer, kot je projekt KolesCE, ki ga je 8 sosednjih občin 
podpisalo. Nimamo še vsi vzpostavljenega, ampak na tem delamo. S tem projektom bomo 
nekako pokrili to Celjsko kotlino, kar je tudi najbolj smiselno. Sedaj smo v fazi izgradnje 
kolesarskih povezav. Trenutno pripravljamo Celje-Štore-Šentjur, Celje-Žalec in Celje-Vojnik-
Dobrna, Celje-Laško pa je že v večini zgrajen. Naslednji primer so tudi kanalizacije, kjer 
imamo v planu v naslednjih 2 letih zgraditi še 34 odsekov manjkajoče kanalizacije.« 
